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Presentación y metodología 
 
1. Presentación del informe 
 
Este documento de trabajo presenta un informe de caracterización de las revistas españolas 
de Arqueología y Prehistoria, basado en los contenidos bibliográficos registrados por la base de 
datos ISOC1 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El objetivo del mismo es 
mostrar un panorama lo más completo posible de estas publicaciones, aprovechando la 
información acumulada en este recurso, del cual es un producto derivado.  
El informe incluye tres tipos de datos:  
 Identificación de las publicaciones. 
 Características de su producción científica: cobertura, idioma, autoría y afiliación de los 
autores. 
 Perfil temático predominante en sus artículos. 
Esta recopilación se complementa con un modelo de evaluación desarrollado a partir de estos 
datos que se presenta en el Documento de trabajo ISOC 2015/04: Categorización de las 
revistas españolas de Arqueología y Prehistoria: Indicadores sobre trayectoria, apertura de la 
autoría e internacionalidad en el periodo 2004-2013. 
La base de datos ISOC reúne información bibliográfica sobre las revistas científicas españolas 
editadas desde 1975. Es un producto elaborado actualmente por el Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales del CSIC, y anteriormente hasta 2007 por el Centro de Información y 
Documentación Científica CINDOC. 
Los datos recogidos han sido revisados y confiamos en que están depurados de errores. No 
obstante, pueden presentarse algunas deficiencias, ya que esta base de datos bibliográfica es 
un producto en el que interviene un amplio conjunto de recursos humanos y está sujeto a una 
permanente actualización, tanto para completar datos como para corregir los existentes. Se 
han realizado correcciones previas en cuanto a la normalización de la forma de los autores, a 
fin de reducir la posible tasa de error y ofrecer una fuente de datos lo más correcta y fiable 
posible.  
 
 
 
                                                            
1 http://bddoc.csic.es:8085/index.jsp para la interfaz para suscriptores de consulta de registros 
completos;  http://bddoc.csic.es:8080/index.jsp para la interfaz de acceso gratuito a sumarios. 
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2. Metodología aplicada 
 
La extracción de datos se ha realizado durante el mes de enero de 2015 en la base de datos 
ISOC y el directorio de revistas ligado a este producto. El periodo analizado es de diez años, 
limitado por las fechas de publicación entre 2004 y 2013. 
 
Selección de revistas 
Se han incluido en el estudio las publicaciones que cumplían las siguientes características: 
1. Estar presentes en el Directorio de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades de las 
bases de datos bibliográficas del CSIC, clasificadas en el área temática Arqueología y 
Prehistoria con la consideración de estar viva o vigente. 
2. Disponer de un vaciado completo de sus artículos científicos en la base ISOC. Se excluyen 
en este sentido, las revistas no calificadas en el sistema Latindex que han dejado de 
indizarse en la base de datos, así como algunas otras publicaciones consideradas no 
prioritarias o que se han incorporado solo recientemente. 
3. Tener en la base de datos ISOC registros de artículos de un mínimo de 3 años e incluyendo 
algún número en el periodo 2011-2013. 
4. Tener completados en la base de datos ISOC información de la afiliación institucional de 
los autores, al menos en el 40% de los artículos del periodo 2004-2013. 
Por tanto, hay publicaciones recogidas en la base ISOC con artículos referidos a Arqueología y 
Prehistoria que no se incluyen en el estudio, bien porque se trata de revistas categorizadas en 
el directorio en otras áreas temáticas, o bien se han considerado misceláneas, o bien porque 
no cumplen los criterios enumerados.  
En el apartado 3 se incorpora una lista de las revistas vigentes, presentes en ISOC y clasificadas 
como pertenecientes a la disciplina Arqueología y Prehistoria, con indicación de su inclusión o 
exclusión en este documento, e informando sobre la causa de exclusión en cada caso.  
 
Datos editoriales 
Se ha extraído del Directorio de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades de las bases de 
datos bibliográficas del CSIC, información sobre la entidad editora, ISSN, periodicidad, 
antigüedad, soporte y dirección web. 
 
Datos de producción científica 
Se han realizado búsquedas en la base de datos ISOC sobre los registros de los artículos 
recogidos para cada revista en el periodo 2004-2013. No se incluyen en este producto 
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editoriales o introducciones breves a dosieres o monográficos, notas de menos de 3 páginas, 
noticias ni reseñas. 
Sobre cada título de revista se ofrecen datos de los siguientes aspectos, de acuerdo a lo 
recogido en ISOC: 
 Cobertura en el periodo, total de artículos, media anual y mediana respecto a los años 
publicados. Los números publicados como correspondientes a más de un año, se han 
contabilizado exclusivamente por su año final. Es decir que un número editado como 2012-
2013 se anota como 2013 y un número que figure como 2013-2014 queda fuera del rango 
analizado en este caso. 
 Idiomas de los documentos, agrupados en lenguas iberoamericanas (catalán, español, 
euskera, gallego y portugués) y otras lenguas (alemán, francés, inglés e italiano). Se agrupa 
el portugués junto a los idiomas del Estado español, en atención a que la procedencia de 
estos textos puede provenir de diferentes países de la Comunidad Iberoamericana, así 
como traducciones a estas lenguas. 
 Datos referidos a la autoría de los artículos: total de autores diferentes en el periodo, 
frecuencia y nombre del autor o autores de mayor frecuencia de aparición, número de 
trabajos publicados por un solo autor y número de trabajos en coautoría. 
 Procedencia institucional de los autores, de acuerdo a los artículos que incluyen 
información de su afiliación institucional: institución o instituciones de mayor frecuencia 
en el periodo, principales países, distribución regional de la procedencia internacional 
(Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y otros), así como número de artículos con 
colaboración institucional. 
 
Perfil temático de las publicaciones 
Con la finalidad de esbozar la orientación temática predominante en las revistas analizadas en 
el informe, se incluyen tres tipos de informaciones: 
 Clasificaciones empleadas con mayor frecuencia en los artículos de cada revista en el 
periodo 2004-2013. Estas clasificaciones2 son asignadas por los documentalistas del centro 
productor (Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC) de acuerdo a una tablas 
predeterminadas creadas específicamente para la base ISOC. Se recogen los tres 
principales epígrafes, ampliando este número si hay varios valores con la misma 
frecuencia.  
 Términos de indización con mayor frecuencia en los artículos de cada revista en el periodo 
2004-2013. Estas entradas de materias son asignadas por los documentalistas del centro 
productor (Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC) de acuerdo al léxico de 
indización empleado  para la base ISOC, considerando diferentes campos de análisis: 
descriptores, identificadores y topónimos. Se recogen los cinco términos principales, 
ampliando este número si hay varios valores con la misma frecuencia.  
                                                            
2 La tabla de clasificaciones empleada puede consultarse en el Manual de Normas para el análisis 
documental en la base de datos ISOC: https://manual-isoc.wikispaces.com/clasificacion 
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 Nube de palabras de título con mayor frecuencia en los artículos de cada revista en el 
periodo 2004-2013. En este apartado se ha utilizado el software Tagxedo3 para la 
construcción de las nubes de puntos. Se aplica un filtro de 50 palabras más frecuentes en 
los títulos de los artículos. Se han eliminado palabras vacías: artículos, pronombres, 
conjunciones y preposiciones. 
 
 
3. Relación completa de revistas españolas vigentes clasificadas en 
el área temática Arqueología y Prehistoria en el Directorio de 
revistas de la base de datos ISOC 
 
 
Título de la revista Inclusión en el informe 
Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia SI 
Anales de Arqueología Cordobesa SI 
Anales de Prehistoria y Arqueología SI 
Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa NO, sin editar desde 2008 
Antiquitas SI 
Archivo de Prehistoria Levantina SI 
Archivo Español de Arqueología SI 
Arqueología de la Arquitectura SI 
Arqueología Espacial. Revista del Seminario de Arqueología y 
Etnología Turolense. 
NO, revista no calificada en 
Latindex 
Arqueología Iberoamericana SI 
Arqueología y Territorio SI 
Arqueología y Territorio Medieval SI 
ArqueoWeb. Revista sobre Arqueología en Internet SI 
Arse. Boletín del Centro Arqueológico Saguntino 
No, revista no calificada en 
Latindex 
Aula Orientalis. Revista de Estudios de Próximo Oriente Antiguo SI 
Boletín de Arqueología Medieval 
NO, revista no calificada en 
Latindex 
Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología SI 
Boletín de la Asociación Española de Egiptología SI 
Boletín del Museo Arqueológico Nacional SI 
Bolskan. Revista de Arqueología Oscense 
NO, revista no calificada en 
Latindex 
Brigantium 
NO, revista no calificada en 
Latindex 
BSAA. Arqueología SI 
Butlletí Arqueològic 
NO, revista no calificada en 
Latindex 
Caesaraugusta 
NO, datos insuficientes 
sobre afiliación autores 
                                                            
3 http://www.tagxedo.com/app.html 
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Caetaria. Revista del Museo Municipal de Algeciras NO, sin editar desde 2009 
Canarias Arqueológica. Arqueología/Bioantropología SI 
Clásicos de la Arqueología de Huelva 
NO, revista no calificada en 
Latindex 
Complutum SI 
Cota Zero. Revista d'Arqueologia i Ciència NO, sin editar desde 2010 
Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra SI 
Cuadernos de Arquitectura y Fortificación NO, se inicia en 2012 
Cuadernos de Madinat Al-Zahra NO, sin editar desde 2010 
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología SI 
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de 
Granada 
SI 
CVDAS. Revista de Arqueología e Historia NO, sin editar desde 2010 
Cypsela NO, sin editar desde 2010 
Espacio, Tiempo y Forma. Prehistoria y Arqueología SI 
Estrat Critic. Revista d'Arqueologia SI 
Estudios de Arqueología Alavesa SI 
Estudios sobre patrimonio, cultura y ciencia medievales SI 
Excavacions Arqueològiques a Catalunya 
NO, revista no calificada en 
Latindex 
Extremadura Arqueológica 
NO, revista no calificada en 
Latindex 
Florentia Iliberritana. Revista de Estudios de Antigüedad Clásica SI 
Gallaecia SI 
Herakleion. Revista Interdisciplinar de Historia y Arqueología del 
Mediterráneo 
SI 
Isimu SI 
Isturitz. Cuadernos de Prehistoria-Arqueología 
NO, sólo publicó un 
número en el periodo 
Kobie. Paleoantropología SI 
Laietania 
NO, revista no calificada en 
Latindex 
Lucentum SI 
Mainake SI 
Menga SI 
Munibe. Antropologia-Arkeologia SI 
Museo de Zaragoza. Boletín 
NO, revista no calificada en 
Latindex 
Onoba NO, se inicia en 2013 
Oppidum. Cuadernos de Investigación SI 
Palaeohispanica SI 
Pátina SI 
PH. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
NO, revista no calificada en 
Latindex 
Pyrenae SI 
Quaderns d'Arqueologia del Grup de Recerques de "La Femosa" 
NO, revista no calificada en 
Latindex 
Quaderns de Prehistòria i Arqueología de Castelló SI 
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Quarhis. Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de 
Barcelona 
SI 
Recerques del Museu d'Alcoi SI 
Revista Atlántica-Mediterránea de Prehistoria y Arqueología 
Social 
SI 
Revista d'Arqueologia de Ponent SI 
Revista Española de Antropología Americana SI 
Revista. Sociedad Arqueológica de Extremadura 
NO, revista no calificada en 
Latindex 
ROMULA SI 
Saguntum SI 
Salduie. Estudios de Prehistoria y Arqueología NO, sin editar desde 2010 
Sautuola SI 
Spal. Revista de Prehistoria y Arqueología SI 
Sylloge Epigraphica Barcinonensis SI 
Tabona SI 
Trabajos de Arqueología Navarra SI 
Trabajos de Prehistoria SI 
Treballs d'Arqueologia SI 
Tribuna d'Arqueologia 
NO, revista no calificada en 
Latindex 
Veleia. Revista de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología y 
Filología Clásicas 
SI 
Verdolay. Revista del Museo de Murcia SI 
Virtual Archaeology Review SI 
Zephyrus SI 
Zona Arqueológica 
NO, revista no calificada en 
Latindex 
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1. Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat de Barcelona 
ISSN: 0212-2960  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1980-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2003-2004 a 2013. Se contabilizan 6 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 177. 
Media anual: 29,5  Mediana: 19. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 160 (90,4%): catalán 115, español 45. 
Otras lenguas 17 (9,6%): italiano 10, francés 7. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 156 (en 177 artículos con 198 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Hernando i Delgado, Josep; María i Brull, 
Gerard; Riera Melis, Antoni; Riu de Martín, María Carmen. 
 
Trabajos de un solo autor: 159 (89, 8%). 
Trabajos en coautoría: 18 (10,2%) = 2 autores: 17 (9,6%); 3 autores o más: 1 (0,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 125 (70,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (37 artículos): Univ. Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: CSIC (9) y Univ. Complutense de Madrid (7) 
Principales países: España (106); Francia (7). 
Procedencia internacional: Europa (14); Latinoamérica (2); Estados Unidos (1); otros (5). 
Artículos con colaboración institucional: 5. Entre instituciones españolas 2; entre españolas y 
extranjeras 3. 
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Perfil temático de Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía (30) 
505204 Historia social. España. Edad Moderna (26) 
504204 Historia social. España. Edad Media (23) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Fuentes documentales (21) 
Familia (15) 
Testamento (15) 
Cataluña (35) 
Barcelona (25) 
Aragón (Corona) (22) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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2. Anales de Arqueología Cordobesa 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Córdoba 
ISSN: 1130-9741  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1990-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.gruposisifo.com/investigacion/publicaciones/anales.html   
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2010. Se contabilizan 7 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 139. 
Media anual: 19,86  Mediana: 18. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 128 (92%): español 127, portugués 1. 
Otras lenguas 11 (7,9%): italiano 6, alemán 3, inglés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 92 (en 139 artículos con 222 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Moreno Almenara, Maudilio; Gutiérrez 
Deza, María Isabel; Ruiz Osuna, Ana B.; Vargas Cantos, Sonia. 
 
Trabajos de un solo autor: 92 (66,19%). 
Trabajos en coautoría: 47 (33,81%) = 2 autores: 29 (20,86%); 3 autores o más: 18 (12,95%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 99 (71,22%). 
Institución más frecuente en el periodo (29 artículos): Univ. Córdoba. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Huelva (8), Univ. Granada (6). 
Principales países: España (92). 
Procedencia internacional: Europa (7). 
Artículos con colaboración institucional: 12, Entre instituciones españolas 12, entre españolas 
y extranjeras 0. 
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Perfil temático de Anales de Arqueología Cordobesa 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
103303 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Enterramientos 
y Antropología Física (28) 
103305 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Arte, urbanismo, 
obras públicas y vías (19) 
103300 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Asentamientos y 
Estudios Generales (10) 
 
Descriptores más frecuentes Principales topónimos 
Enterramientos (27) 
Ritos funerarios (18) 
Arqueología de la muerte (17) 
Córdoba (41) 
Corduba (23) 
Córdoba (Provincia) (11) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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3. Anales de Prehistoria y Arqueología 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Murcia 
ISSN: 0213-5663  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1985-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.um.es/apa/  
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2003-2004 a 2011-2012. Se contabilizan 6 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 88. 
Media anual: 14,67  Mediana: 11. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 84 (95,45%): español 82, portugués 2. 
Otras lenguas 4 (4,55%): inglés 2, francés 1, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 111 (en 88 artículos, con 137 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Fernández Díaz, Alicia. 
 
Trabajos de un solo autor: 57 (64,77%). 
Trabajos en coautoría: 31 (35,22%) = 2 autores: 18 (20,45%); 3 autores o más: 13 (14,77%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 47 (53,41%). 
Institución más frecuente en el periodo (18 artículos): Univ. Murcia. 
Principales países: España (39); Francia (3), Holanda (2), Italia (2). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (1); Estados Unidos (0); otros (0). 
Artículos con colaboración institucional: 6. Entre instituciones españolas 6; entre españolas y 
extranjeras 0. 
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Perfil temático de Anales de Prehistoria y Arqueología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
103302 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Economía y 
sociedad (35) 
103305 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Arte, 
Urbanismo, Obras Públicas y Vías (11) 
107600 Arqueología del mundo etrusco, romano y bizantino (excepto Península Ibérica) (9) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Viviendas romanas (14) 
Villas romanas (6) 
Arquitectura romana (6) 
Región de Murcia (24) 
Cartagena (12) 
Carthago Nova (8) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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4. Antiquitas 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Museo Histórico Municipal. Priego de Córdoba 
ISSN: 1133-6609  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1990-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.antiqvitas.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2013. Se contabilizan 9 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 123. 
Media anual: 13,6  Mediana: 13. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 123 (100%): español 123. 
Otras lenguas: no.  
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 156 (en 177 artículos con 239 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo: Carmona Ávila, Rafael (15); Carrasco Rus, Javier (11); 
Pachón Romero, Juan Antonio (10). 
 
Trabajos de un solo autor: 88 (71,5%). 
Trabajos en coautoría: 35 (28,4%) = 2 autores: 35 (28,4%); 3 autores o más: 0 (0%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 101 (82,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (41 artículos): Univ. Granada. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Córdoba (21); Mus. Histórico Municipal 
de Priego de Córdoba (18); CSIC (11). 
Principales países: España (152); Japón (2). 
Procedencia internacional: Asia (2). 
Artículos con colaboración institucional: 38. Entre instituciones españolas 37; entre españolas 
y extranjeras 1. 
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Perfil temático de Antiqvitas 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
103300 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Asentamientos y 
Estudios Generales (11) 
104000 Arqueología medieval de la Península Ibérica. Asentamientos y Estudios Generales (8) 
104007 Arqueología medieval de la Península Ibérica. Cerámica (8) 
105000 Arqueología moderna e industrial en España (8) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Yacimientos arqueológicos (14) 
Hallazgo arqueológico (13) 
Excavaciones arqueológicas (11) 
Materiales arqueológicos (11) 
Córdoba (Provincia) (66) 
Priego de Córdoba (42) 
Granada (Provincia) (23) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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5. Archivo de Prehistoria Levantina 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Diputación Provincial de Valencia, Servicio de Investigación Prehistórica 
ISSN: 0210-3230  Periodicidad: Bienal 
Antigüedad: 1928-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.museuprehistoriavalencia.es/apl.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2012. Se contabilizan 5 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 75. 
Media anual: 15  Mediana: 15. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 74 (98,67%): español 59, catalán 15. 
Otras lenguas 1 (1,33%): italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 95 (en 75 artículos con 132 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo: Sarrión Montañana, Inocencio (6 artículos); Puchalt 
Fortea, Francisco José (5). 
 
Trabajos de un solo autor: 45 (60%). 
Trabajos en coautoría: 30 (40%) = 2 autores: 17 (22,67%); 3 autores o más: 13 (17,33%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 59 (78,67%). 
Institución más frecuente en el periodo (22 artículos): Univ. Valencia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Mus. Prehistoria Valencia/Serv. 
d’Investigacions Prehistòriques (20). 
Principales países: España (57); EEUU (3). 
Procedencia internacional: Europa (3); Estados Unidos (3). 
Artículos con colaboración institucional: 19. Entre instituciones españolas 15; entre españolas 
y extranjeras 4. 
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Perfil temático de Archivo de Prehistoria Levantina 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
102106 Paleolítico y Epipaleolítico de la Península Ibérica. Industria lítica y ósea (6) 
103308 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Lingüística, 
epigrafía y numismática (6) 
102205 Neolítico de la Península Ibérica. Arte (5) 
105000 Arqueología moderna e industrial en España (5) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Industria lítica (12) 
Yacimientos arqueológicos (12) 
Restos óseos (11) 
Valencia (Provincia) (32) 
Castellón (14) 
Alicante (Provincia) (8) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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6. Archivo Español de Arqueología 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Instituto de Historia. 
ISSN: 0066-6742  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1940-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/aespa  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2013. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 147. 
Media anual: 14,7  Mediana: 15,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 140 (95,24%): español 138, portugués 2. 
Otras lenguas 7 (4,76%): francés 3, italiano 3, inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 235 (en 147 artículos con 275 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Fernández Ochoa, Carmen. 
 
Trabajos de un solo autor: 77 (52,38%). 
Trabajos en coautoría: 70 (47,62%) = 2 autores: 36 (24,49%); 3 autores o más: 34 (23,13%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 131 (89,12%). 
Institución más frecuente en el periodo (22 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autónoma de Madrid (12), Univ. Sevilla 
(11). 
Principales países: España. 
Procedencia internacional: Europa (22); Latinoamérica (0); Estados Unidos (0); otros (0). 
Artículos con colaboración institucional: 38, Entre instituciones españolas 33, entre españolas 
y extranjeras 5. 
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Perfil temático de Archivo Español de Arqueología  
Clasificación más frecuente de los artículos 
103305 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Arte, urbanismo, 
obras públicas y vías (29) 
103308 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Lingüística, 
Epigrafía y Numismática (21) 
103300 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Asentamientos y 
Estudios Generales (19) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Inscripciones romanas (17) 
Ciudades romanas (15) 
Hallazgo arqueológico (15) 
Hispania (13) 
Región de Murcia (7) 
Tarragona (7) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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7. Arqueología de la Arquitectura 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Instituto de Historia. 
ISSN: 1695-2731  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2002-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/arqarqt 
  
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2013. Se contabilizan 8 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 97. 
Media anual: 12,13  Mediana: 13. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 70 (72,16%): español 68, portugués 2. 
Otras lenguas 27 (27,84%): italiano 13, inglés 9, francés 5. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 121 (en 97 artículos con 156 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Murillo Fragero, José Ignacio. 
 
Trabajos de un solo autor: 58 (59,79%). 
Trabajos en coautoría: 39 (40,21%) = 2 autores: 24 (24,74%); 3 autores o más: 15 (15,46%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 83 (49,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (22 artículos): CSIC.  
Otras instituciones con más de un artículo anual: Univ. País Vasco (12). 
Principales países: España (61); Italia (11). 
Procedencia internacional: Europa (24); Latinoamérica (2). 
Artículos con colaboración institucional: 10. Entre instituciones españolas 8; entre españolas y 
extranjeras 2. 
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Perfil temático de Arqueología de la Arquitectura 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
104005 Arqueología medieval de la Península Ibérica. Arte y urbanismo (36) 
107700 Arqueología medieval en Europa (20) 
100104 Investigación y metodología arqueológica. Congresos y reuniones científicas (10) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Materiales de construcción (41) 
Arqueología de la Arquitectura (40) 
Técnicas de construcción (37) 
Italia (14) 
Álava (7) 
Sevilla (Provincia) (6) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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8. Arqueología Iberoamericana 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Pascual Izquierdo Egea 
ISSN: 1989-4104  Periodicidad: Trimestral 
Antigüedad: 2009-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.laiesken.net/arqueologia/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2009 a 2013. Se contabilizan 5 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 39. 
Media anual: 7,8  Mediana: 8. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 33 (84,62%): español 30, portugués 3. 
Otras lenguas 6 (15,38%): inglés 6. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 67 (en 39 artículos con 76 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Cabrero G., María Teresa. 
 
Trabajos de un solo autor: 18 (46,15%). 
Trabajos en coautoría: 21 (53,85%) = 2 autores: 12 (30,77%); 3 autores o más: 9 (23,08%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 36 (92,31%). 
Institución más frecuente en el periodo (8 artículos): CONICET. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Nal. Autónoma México (7) 
Principales países: Argentina (12); México (7); España (6). 
Procedencia internacional: Europa (2); Latinoamérica (31); Norteamérica (6); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 1 (entre instituciones españolas y extranjeras). 
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Perfil temático de Arqueología iberoamericana 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
109000 Arqueología americana (26) 
851010 América Latina. Arqueología y Prehistoria (26) 
103202 Edad del Hierro y pueblos indígenas de la Península Ibérica. Economía y sociedad (2) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Cultura precolombina (13) 
Enterramientos (11) 
Ajuares funerarios (7) 
Argentina (11) 
México (6) 
Alt Empordà (Comarca) (3) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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9. Arqueología y territorio 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Granada, Departamento de Prehistoria y Arqueología 
ISSN: 1698-5664  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2004-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.ugr.es/~arqueologyterritorio/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2010. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 134. 
Media anual: 13,40  Mediana: 13,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 132 (98,51%): español 131, portugués 1. 
Otras lenguas 2 (1,49%): inglés 1, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 128 (en 134 artículos con 145 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Alarcón García, Eva; Bonilla Martos, 
Antonio Luis; García-Consuegra Flores, José María. 
 
Trabajos de un solo autor: 128 (95,52%). 
Trabajos en coautoría: 6 (4,48%) = 2 autores: 4 (2,99%); 3 autores o más: 2 (1,49%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 81 (60,45%). 
Institución más frecuente en el periodo (29 artículos): Univ. Granada. 
Principales países: España (75). 
Procedencia internacional: Europa (5); Latinoamérica (1). 
Artículos con colaboración institucional: 2, Entre instituciones españolas 2. 
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Perfil temático de Arqueología y territorio 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
107200 Calcolítico, Edad del Bronce y del Hierro en Europa (11) 
102306 Calcolítico y Edad del Bronce de la Península Ibérica. Industria lítica, ósea y metálica 
(10) 
103306 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Industria y 
minería (10) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Poblamiento (23) 
Enterramientos (14) 
Yacimientos arqueológicos (14) 
Granada (Provincia) (39) 
Jaén (Provincia) (14) 
Almería (Provincia) (9) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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10. Arqueología y territorio medieval 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Jaén, Departamento de Territorio y Patrimonio Histórico, Área 
de Historia Medieval 
ISSN: 1134-3184  Periodicidad: Anual (semestral en 2003-2006) 
Antigüedad: 1994-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ATM  
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2013. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 89. 
Media anual: 8,9  Mediana: 7. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 84 (94,38%): español 84. 
Otras lenguas 5 (5,62%): inglés 4, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 129 (en 89 artículos con 152 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Alcalá Lirio, Francisca; Arias de Haro, 
Francisco; Barba Colmenero, Vicente; Barrera Maturana, José Ignacio; Navarro Pérez, 
Mercedes; Quirós Castillo, Juan Antonio. 
 
Trabajos de un solo autor: 52 (58,43%). 
Trabajos en coautoría: 37 (41,58%) = 2 autores: 21 (23,60%); 3 autores o más: 16 (17,98%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 60 (67,42%). 
Institución más frecuente en el periodo (5 artículos): Univ. País Vasco.  
Principales países: España (56); Italia (2). 
Procedencia internacional: Europa (5). 
Artículos con colaboración institucional: 8. Entre instituciones españolas 7; entre españolas y 
extranjeras 1. 
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Perfil temático de Arqueología y territorio medieval 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
104005 Arqueología medieval de la Península Ibérica. Arte y urbanismo. (25) 
104000 Arqueología medieval de la Península Ibérica. Asentamientos y Estudios Generales (17)  
104007 Arqueología medieval de la Península Ibérica. Cerámica (11) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Arqueología medieval (20) 
Intervención arqueológica (14) 
Murallas medievales (11) 
Al-Andalus (14) 
Jaén (13) 
Jaén (Provincia) (7) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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11. ArqueoWeb 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Cultural ArqueoWeb 
ISSN: 1139-9201  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/arqueoweb/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2013. Se contabilizan 9 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 104. 
Media anual: 11,56  Mediana: 8,5. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 101 (97,12%): español 101. 
Otras lenguas 3 (2,88%): inglés 2, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 132 (en 104 artículos, con 158 firmas en total).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Domínguez-Solera, Santiago David; Rivera 
Arrizabalaga, Ángel; Almansa Sánchez, Jaime. 
 
Trabajos de un solo autor: 72 (69,23%). 
Trabajos en coautoría: 32 (30,77%) = 2 autores: 23 (22,12%); 3 autores o más: 9 (8,65%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 93 (89,42%). 
Institución más frecuente en el periodo (35 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (67); Argentina (30); Brasil (30). 
Procedencia internacional: Europa (2), América Latina (26), Norteamérica (1). 
Artículos con colaboración institucional: 10. Entre instituciones españolas 6; entre españolas y 
extranjeras 1; entre instituciones extranjeras, 2. 
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Perfil temático de ArqueoWeb 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
109000 Arqueología americana (27) 
851010 América Latina. Arqueología y Prehistoria (25) 
100101 Arqueología teórica. Epistemología (11) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Cultura precolombina (15) 
Cronología (13) 
Patrimonio arqueológico (12) 
Argentina (13) 
México (9) 
Galicia (8) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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12. Aula Orientalis 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Ed. Ausa 
ISSN: 0212-5730  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1983-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.aulaorientalis.org/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2013. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 145. 
Media anual: 14,5  Mediana: 13,5. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 60 (41,38%): español 58, catalán 2. 
Otras lenguas 85 (58,62%): inglés 61, francés 11, alemán 7, italiano 6. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 103 (en 145 artículos con 148 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (17 artículos): Olmo Lete, Gregorio del 
Trabajos de un solo autor: 135 (93,10%). 
Trabajos en coautoría: 10 (6,90%) = 2 autores: 7 (4,83%); 3 autores o más: 3 (2,07%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 68 (46,90%). 
Institución más frecuente en el periodo (14 artículos): Univ. Barcelona. 
Principales países: España (34). 
Procedencia internacional: Europa (24); Latinoamérica (4); Norteamérica (5); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 5, Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
extranjeras 2, entre instituciones extranjeras, 1. 
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Perfil temático de Aula Orientalis  
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
107300 Arqueología de Oriente Próximo y Egipto prehelenísticos (24) 
551001 Inscripciones. Manuscritos (17) 
550503 Lingüística histórica. Morfología (16) 
550505 Lingüística histórica. Léxico (16) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Lenguas semíticas (35) 
Ugarítico (12) 
Lexicología histórica (10) 
Egipto (24) 
Oriente Próximo (20) 
Babilonia (10) 
Mesopotamia (10) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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13. Boletín de la Asociación Española de Amigos de la 
Arqueología 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat de Barcelona 
ISSN: 0210-4741  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1974-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.amigosarqueologia.com/publicaciones  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2003-2004 a 2013. Se contabilizan 6 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 103. 
Media anual: 17,17  Mediana: 17,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 95 (92,23%): español 95. 
Otras lenguas 8 (7,77%): alemán 5; Francés, 3.  
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 106 (en 103 artículos con 133 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Castelo Ruano, Raquel; Rubio de Miguel, 
Isabel 
 
Trabajos de un solo autor: 65 (63,11%). 
Trabajos en coautoría: 38 (36,89%) = 2 autores: 27 (26,21%); 3 autores o más: 11 (10,68%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 88 (85,44%). 
Institución más frecuente en el periodo (37 artículos): Univ. Autónoma de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Inst. Arqueológico Alemán (6). 
Procedencia internacional: Europa (4), Estados Unidos (1). 
Artículos con colaboración institucional: 5. Entre instituciones españolas, 3; entre españolas y 
extranjeras, 2. 
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Perfil temático de Boletín de la Asociación Española de Amigos de la 
Arqueología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
103305 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Arte, urbanismo, 
obras públicas y vías (17) 
100102 Historia de la Arqueología. Bibliografía e historiografía. Instituciones y arqueólogos 
(11) 
103205 Edad del Hierro y pueblos indígenas de la Península Ibérica. Arte y urbanismo (10)  
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Yacimientos arqueológicos (8) 
Arqueometalurgia (7) 
Arqueólogos (7) 
Calcolítico (7) 
Península Ibérica (6) 
Toledo (Provincia)(6) 
Badajoz (Provincia) (5) 
Comunidad de Madrid (5) 
 
 
Palabras de título más frecuentes 
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14. Boletín de la Asociación Española de Egiptología 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Española de Egiptología (Madrid). 
ISSN: 1131-6780  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1987-  Soporte: Impreso 
Dirección web: Boletín de la Asociación Española de Egiptología 
http://www.egiptologia.com/asociacion-espanola-de-egiptologia/31-publicaciones.html 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2007 a 2013. Se contabilizan 6 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 46. 
Media anual: 7,67  Mediana: 8. 
 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 45 (97,83%): español 45. 
Otras lenguas 1 (2,17%): inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 54 (en 46 artículos con 83 firmas totales). 
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Jiménez Serrano, Alejandro; Martínez de 
Dios, Juan Luis. 
 
Trabajos de un solo autor: 39 (84,78%). 
Trabajos en coautoría: 7 (15,22%) = 2 autores: 2 (4,35%); 3 autores o más: 5 (10,87%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 33 (71,74%). 
Institución más frecuente en el periodo (8 artículos): Univ. Autónoma de Madrid. 
Principales países: España (24); Argentina, Portugal y Reino Unido (2). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (2); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas 4. 
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Perfil temático de Boletín de la Asociación Española de Egiptología 
Clasificación más frecuente de los artículos 
107300 Arqueología de Oriente Próximo y Egipto prehelenísticos (22) 
503101 Historia política. Universal. Edad antigua (7) 
503104 Historia social. Universal. Edad antigua (4) 
503105 Historia religiosa. Universal. Edad antigua (4) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Enterramientos (6) 
Excavaciones arqueológicas (6) 
Necrópolis egipcias (6) 
   Religión egipcia (6) 
Egipto (29) 
Asuán (6) 
Luxor (2) 
Nilo (Delta) (2) 
Oriente Próximo (2) 
Palestina (2) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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15. Boletín del Museo Arqueológico Nacional 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Museo Arqueológico Nacional 
ISSN: 0212-5544  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1983-  Soporte: Impreso 
Dirección web: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/catalogo.action?cod=I&idCol=50  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2003-2005 a 2011-2013. Se contabilizan 4 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 52. 
Media anual: 13  Mediana: 11. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 48 (92,31%): español 48. 
Otras lenguas 4 (7,69%): francés 3, italiano 1.  
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 64 (en 52 artículos con 73 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo: Franco Mata, Ángela (5) 
 
Trabajos de un solo autor: 39 (75%). 
Trabajos en coautoría: 13 (25%) = 2 autores: 7 (13,46%); 3 autores o más: 6 (11,54%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 34 (65,38%). 
Institución más frecuente en el periodo (13 artículos): Museo Arqueológico Nacional 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (3). 
Principales países: España (31); Italia (3). 
Procedencia internacional: Europa (3) 
Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas 3; entre españolas y 
extranjeras, 0; entre instituciones extranjeras, 1. 
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Perfil temático de Boletín del Museo Arqueológico Nacional. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
100105 Patrimonio arqueológico. Museos y exposiciones. Conservación y legislación (17) 
104005 Arqueología medieval de la Península Ibérica. Arte y urbanismo (4) 
100102 Historia de la Arqueología. Bibliografía e Historiografía. Instituciones y arqueólogos (3) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Museo Arqueológico Nacional. 
Madrid (17) 
Fondos museísticos (15) 
Numismática (8) 
España (5) 
Al-Andalus (3) 
Italia (3) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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16. BSAA. Arqueología [anteriormente Boletín del Seminario de 
Estudios de Arte y Arqueología]  
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Valladolid 
ISSN: 0210-9573 (1932-2005) / 1888-976X (Desde 2006) 
Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1983-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.publicaciones.uva.es/Buscador.aspx?txtpalabras=bsaaarqueologia   
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2003-2004 a 2011-2012. Se contabilizan 7 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 91. 
Media anual: 13  Mediana: 10. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 91 (100%): español 91. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 114 (en 91 artículos, con 154 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (4): Sánchez Yustos, Policarpo; Díaz Padrón, Matías; 
Rodríguez Marcos, José Antonio 
 
Trabajos de un solo autor: 57 (62,64%).  
Trabajos en coautoría: 34 (37,36%) = 2 autores: 15 (16,48%); 3 autores o más: 19 (20,88%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 42 (46,15%). 
Institución más frecuente en el periodo (14 artículos): Univ. Valladolid. 
Principales países: España (42). 
Procedencia internacional: no. 
Artículos con colaboración institucional: 13. Entre instituciones españolas 13. 
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Perfil temático de BSAA. Arqueología. - Boletín del Seminario de 
Estudios de Arte y Arqueología.  
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
150731 Bellas Artes. Artistas y arquitectos (Barroco) (8) 
150711 Bellas Artes. Artistas y arquitectos (Renacimiento) (6) 
150717 Bellas Artes. Escultura (Renacimiento) (6) 
150738 Bellas Artes. Pinturas y artes gráficas (Barroco) (6) 
103300 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Asentamientos y 
estudios generales (6) 
103305 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Arte, urbanismo, 
obras públicas y vías (6) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Pintores (7) 
Escultura religiosa (6) 
Pintura barroca (6) 
Pintura flamenca (6) 
Pintura religiosa (6) 
Inscripciones romanas (6) 
Burgos (Provincia) (8) 
Valladolid (7) 
Soria (Provincia) (6) 
Valladolid (Provincia) (6) 
Burgos (Provincia) (6) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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17. Canarias arqueológica. Arqueología/Bioantropología 
[anteriormente Eres. Arqueología/Bioantropologia] 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Museo de la Naturaleza y el Hombre, Santa Cruz de Tenerife 
ISSN: 1130-6572 (1990-2005) / 1888-4059 (Desde 2007) 
Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1990-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.museosdetenerife.org/mnh-museo-de-la-naturaleza-y-el-hombre   
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2003-2004 a 2011. Se contabilizan 8 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 69. 
Media anual: 8,63  Mediana: 8. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 66 (95,65%): español 66. 
Otras lenguas 3 (4,35%): inglés 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 77 (en 69 artículos, con 172 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (13): Rodríguez Martín, Conrado. 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Arco Aguilar, María del Carmen del (12); Martín 
Oval, Mercedes (10); Rosario Adrián, María Candelaria (10). 
 
Trabajos de un solo autor: 26 (37,68%). 
Trabajos en coautoría: 43 (62,32%) = 2 autores: 19 (27,54%); 3 autores o más: 24 (34,78%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 62 (89,86%). 
Institución más frecuente en el periodo (8 artículos): Univ. La Laguna 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Cabildo Tenerife (10). 
Principales países: España (41). 
Procedencia internacional, 10: Argentina (5); Marruecos (5) 
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Artículos con colaboración institucional: 16. Entre instituciones españolas 15; entre 
instituciones españolas y extranjeras 1. 
 
Perfil temático de Canarias arqueológica. 
Arqueología/Bioantropología - Eres. Arqueología/Bioantropologia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
106000 Arqueología de las Islas Canarias. Cultura guanche (50) 
100105 Patrimonio arqueológico. Museos y exposiciones. Conservación y legislación (6) 
100102 Historia de la Arqueología. Bibliografía e Historiografía. Instituciones y arqueólogos (5) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Guanches (27) 
Yacimientos arqueológicos (22) 
Restos humanos (12)  
Canarias (41) 
Tenerife (16) 
Santa Cruz de Tenerife (Provincia) (15) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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18. Complutum 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid 
ISSN: 1131-6993   Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1991-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2013. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 214. 
Media anual: 21,4  Mediana: 20. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 184 (85,98%): español 183, portugués 1. 
Otras lenguas 30 (14,02%): inglés 29, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 302 (en 214 artículos, con 356 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (7): González Ruibal, Alfredo. 
 
Trabajos de un solo autor: 146 (68,22%). 
Trabajos en coautoría: 68 (31,78%) = 2 autores: 42 (19,63%); 3 autores o más: 26 (12,15%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 158 (75,96%). 
Institución más frecuente en el periodo (60 artículos): Univ. Complutense de Madrid 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: CSIC (21). 
Principales países: España (158); Francia (9); Reino Unido (9). 
Procedencia internacional: Europa (32); Norteamérica (13), América Latina (14) 
Artículos con colaboración institucional: 36. Entre instituciones españolas 25; entre 
instituciones españolas y extranjeras, 4; entre instituciones extranjeras, 7. 
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Perfil temático de Complutum.  
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
100101 Arqueología teórica. Epistemología (43) 
103200 Edad del Hierro y pueblos indígenas de la Península Ibérica. Asentamientos y Estudios 
generales (23) 
100102 Historia de la Arqueología. Bibliografía e historiografía. Instituciones y arqueólogos. 
(19) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Arqueología (26) 
Investigación arqueológica (22) 
Historia de la Arqueología (20)  
España (18) 
Península Ibérica (11) 
Francia (7) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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19. Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Navarra, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de 
Historia 
ISSN: 1133-1542   Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1993-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.unav.es/historia/cuadernosdearqueologia/pagina_3.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2013. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 84. 
Media anual: 8,40  Mediana: 6. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 82 (97,62%): español 82. 
Otras lenguas 2 (2,38%): francés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 81 (en 84 artículos, con 129 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (7): Beguiristáin Gúrpide, María Amor. 
 
Trabajos de un solo autor: 57 (67,86%). 
Trabajos en coautoría: 27 (32,14%) = 2 autores: 16 (19,05%); 3 autores o más: 11 (13,10%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 56 (66,67%). 
Institución más frecuente en el periodo (14 artículos): Univ. Navarra. 
Principales países: España (55); Francia (1). 
Procedencia internacional: Europa (1). 
Artículos con colaboración institucional: 7. Entre instituciones españolas 7. 
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Perfil temático de Cuadernos de Arqueología de la Universidad de 
Navarra.  
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
103300 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Asentamientos y 
estudios generales (10) 
103200 Edad del Hierro y pueblos indígenas de la Península Ibérica. Asentamientos y Estudios 
generales (8) 
100102 Historia de la Arqueología. Bibliografía e historiografía. Instituciones y arqueólogos. (7) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Megalitismo (9) 
Yacimientos arqueológicos (9) 
Restos humanos (8) 
Navarra (38) 
Cirauqui (6) 
Álava (5) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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20. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras 
ISSN: 0211-1608  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1974-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.uam.es/otros/cupauam/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2010. Se contabilizan 8 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 104. 
Media anual: 13  Mediana: 9,5. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 100 (96,15%): español 97, portugués 3. 
Otras lenguas 4 (3,85%): inglés 4. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 130 (en 104 artículos, con 167 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Blanco García, Juan Francisco; Blasco 
Bosqued, María Concepción; Mederos Martín, Alfredo.  
 
Trabajos de un solo autor: 73 (70,19%). 
Trabajos en coautoría: 31 (30,81%) = 2 autores: 17 (16,35%); 3 autores o más: 14 (13,46%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 90 (86,54%). 
Institución más frecuente en el periodo (49 artículos): Univ. Autónoma de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Huelva (8), Univ. Granada (6). 
Principales países: España (85); Portugal (3). 
Procedencia internacional: Europa (7). 
Artículos con colaboración institucional: 11, Entre instituciones españolas 9, entre españolas y 
extranjeras 1; entre instituciones extranjeras, 1. 
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Perfil temático de Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
103305 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Arte, urbanismo, 
obras públicas y vías (10) 
100102 Historia de la Arqueología. Bibliografía e Historiografía. Instituciones y arqueólogos (9) 
103302 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Economía y 
Sociedad (7) 
 
Términos de indización más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Enterramientos (12) 
Ajuares funerarios (9) 
Organización territorial (9) 
Hispania (8) 
Península Ibérica (8) 
Comunidad de Madrid (6) 
Oriente Próximo (6) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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21. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad 
de Granada 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Granada 
ISSN: 2174-8063  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2008-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistaseug.ugr.es/index.php/cpag/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2008 a 2012. Se contabilizan 5 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 87. 
Media anual: 17,40  Mediana: 19. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 82 (94,25%): español 82. 
Otras lenguas 5 (5,75%): italiano 3, inglés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 151 (en 87 artículos, con 214 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Cámara Serrano, Juan Antonio; Molina 
González, Fernando. 
 
Trabajos de un solo autor: 36 (41,38%). 
Trabajos en coautoría: 51 (58,62%) = 2 autores: 24 (27,59%); 3 autores o más: 27 (31,03%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 82 (94,25%). 
Institución más frecuente en el periodo (58 artículos): Univ. Granada. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: CSIC (7). 
Principales países: España (72); Italia (4). 
Procedencia internacional: Europa (12); Latinoamérica (2). 
Artículos con colaboración institucional: 23. Entre instituciones españolas 20; entre españolas 
y extranjeras, 2; entre instituciones extranjeras, 1.  
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Perfil temático de Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad de Granada 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
100104 Investigación y metodología arqueológica. Congresos y reuniones científicas (18) 
103305 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Arte, urbanismo 
obras públicas y vías (8) 
102300 Calcolítico y Edad del Bronce de la Península Ibérica. Asentamientos y estudios 
generales (7) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Enterramientos (16) 
Yacimientos arqueológicos (10)  
Edad del Bronce (9) 
Granada (Provincia) (14) 
Jaén (Provincia) (9) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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22. Espacio, Tiempo y Forma. Prehistoria y Arqueología 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: UNED 
ISSN: 1131-7698  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1990-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.uned.es/index.php/ETFI/index 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2003-2004 a 2012. Se contabilizan 6 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 124. 
Media anual: 20,67  Mediana: 17. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 116 (93,55%): español 115, portugués 1. 
Otras lenguas 8 (6,45%): francés 7, inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 156 (en 177 artículos con 307 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Hernando i Delgado, Josep; María i Brull, 
Gerard; Riera Melis, Antoni; Riu de Martín, María Carmen. 
 
Trabajos de un solo autor: 52 (41,94%). 
Trabajos en coautoría: 72 (58,06%) = 2 autores: 31 (25%); 3 autores o más: 41 (33,06%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 105 (84,68%). 
Institución más frecuente en el periodo (41 artículos): Univ. Nal. Educación a Distancia 
(39,05%). 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autónoma de Madrid (9) 
Principales países: España (91); Francia (9). 
Procedencia internacional: Europa (18); Latinoamérica (3); Norteamérica (2). 
Artículos con colaboración institucional: 43. Entre instituciones españolas 34; entre españolas 
y extranjeras, 7; entre instituciones extranjeras, 2. 
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Perfil temático de Espacio, Tiempo y Forma. Arqueología y Prehistoria 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
102100 Paleolítico y Epipaleolítico de la Península Ibérica. Asentamientos y estudios generales 
(21) 
102105 Paleolítico y Epipaleolítico de la Península Ibérica. Arte (13) 
150300 Bellas Artes. Arte Prehistórico. (12) 
102106 Paleolítico y Epipaleolítico de la Península Ibérica. Industria lítica y ósea. (11) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Solutrense (36) 
Cuevas (31) 
Industria lítica (30) 
Asturias (9) 
Francia (9) 
Península Ibérica (8) 
 
 
Palabras de título más frecuentes 
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23. Estrat Crític. Revista d'Arqueologia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Estrat Jove. Col·lectiu d’estudiants d’arqueologia. Universitat de Barcelona 
ISSN: 1887-8687  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2007-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.estratjove.com/revistare.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2007 a 2012. Se contabilizan 6 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 176. 
Media anual: 29,33  Mediana: 12. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 165 (93,75%): español 118, catalán 36, portugués 11. 
Otras lenguas 11 (6,25%): inglés 9, italiano 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 189 (en 177 artículos, con 254 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (7 artículos): Camarós, Edgard. 
 
Trabajos de un solo autor: 130 (73,86%). 
Trabajos en coautoría: 46 (26,13%) = 2 autores: 32 (18,18%); 3 autores o más: 14 (7,95%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 151 (85,80%). 
Institución más frecuente en el periodo (37 artículos): Univ. Barcelona y Univ. Autònoma de 
Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Granada (12); Univ. Complutense de 
Madrid (11); Univ. Barcelona (11). 
Principales países: España (129); Portugal (13). 
Procedencia internacional: Europa (17); Latinoamérica (7); Estados Unidos (1). 
Artículos con colaboración institucional: 8. Entre instituciones españolas 4; entre españolas y 
extranjeras 2; entre instituciones extranjeras, 2. 
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Perfil temático de Estrat crític 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
109000 Arqueología americana (26) 
851010 América Latina. Arqueología y Prehistoria (26) 
100104 Investigación y metodología arqueológica. Congresos y reuniones científicas (16) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Poblamiento (25) 
Yacimientos arqueológicos (17) 
Industria lítica (15) 
Barcelona (Provincia) (10) 
Cataluña (8) 
México (7) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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24. Estudios de arqueología alavesa 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Instituto Alavés de Arqueología. 
ISSN: 1695-1611  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2002-  Soporte: CD-ROM 
Dirección web: http://iaa-aai.org/antcatalogo.asp?nombre=2659&sesion=1  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2010. Se contabilizan 5 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 73. 
Media anual: 14,6  Mediana: 14. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 73 (100%): español 73. 
Otras lenguas: no 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 55 (en 73 artículos, con 117 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (19 artículos): Galilea Martínez, Fernando; Llanos Ortiz 
de Landaluce, Armando. 
 
Trabajos de un solo autor: 44 (60,27%). 
Trabajos en coautoría: 29 (39,73%) = 2 autores: 21 (28,77%); 3 autores o más: 8 (10,96%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 63 (86,30%). 
Institución más frecuente en el periodo (42 artículos): Inst. Alavés de Arqueología 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. País Vasco (10). 
Principales países: España (63). 
Procedencia internacional: no. 
Artículos con colaboración institucional: 2, Entre instituciones españolas 2. 
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Perfil temático de Estudios de Arqueología Alavesa 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
103200 Edad del Hierro y pueblos indígenas de la Península Ibérica. Asentamientos y Estudios 
generales (8) 
102106 Paleolítico y Epipaleolítico de la Península Ibérica. Industria lítica y ósea. (7) 
102300 Calcolítico y Edad del Bronce de la Península Ibérica. Asentamientos y estudios 
generales (5) 
104000 Arqueología medieval de la Península Ibérica. Asentamientos y estudios generales 
 
Términos de indización más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Yacimientos arqueológicos (12) 
Intervención arqueológica (11) 
Industria lítica (9) 
Edad del Hierro (9) 
Álava (52) 
Laguardia (8) 
Astúlez (6) 
Valdegovia (6) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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25. Estudios sobre patrimonio, cultura y ciencia medievales 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Cádiz 
ISSN: 1575-3840/2341-3549 (versión electrónica) Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1999-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.epccm.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2003-2004 a 2013. Se contabilizan 6 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 82. 
Media anual: 13,67  Mediana: 13,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 77 (93,9%): español 77. 
Otras lenguas 5 (6,1%): francés 5. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 42 (en 82 artículos, con 89 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (17 artículos): Espinar Moreno, Manuel. 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Velvet Hein, Germaine (7); Abellán Pérez, Juan (6); 
Cavilla Sánchez-Molero, Francisco (6). 
Trabajos de un solo autor: 65 (79,27%). 
Trabajos en coautoría: 17 (19,73%) = 2 autores: 11 (13,41%); 3 autores o más: 6 (7,32%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 44 (53,66%). 
Institución más frecuente en el periodo (17 artículos): Univ. Granada. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Cádiz.  
Principales países: España (41); Francia (3). 
Procedencia internacional: Europa (3). 
Artículos con colaboración institucional: 0. 
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Perfil temático de Estudios sobre patrimonio, cultura y ciencia 
medievales 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
505204 Historia social. España. Edad Moderna (19) 
504204 Historia social. España. Edad Media (18) 
505205 Historia religiosa. España. Edad Moderna (11) 
 
Descriptores más frecuentes  
Musulmanes (17) 
Cultura material (11) 
Fuentes documentales (8) 
Granada (Reino) (14) 
Cádiz (Provincia) (13) 
Jérez de la Frontera (10) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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26. Florentia Iliberritana 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Granada 
ISSN: 1131-8848  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1990-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.ugr.es/~hantigua/florentia.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2013. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 142. 
Media anual: 14,2  Mediana: 13,5. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 138 (97,18%): Español 135, portugués 3. 
Otras lenguas 4 (2,82%): inglés 3, Francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 95 (en 142 artículos, en 153 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo: Luque Moreno, Jesús (10). 
Trabajos de un solo autor: 122 (85,92%). 
Trabajos en coautoría: 20 (14,08%) = 2 autores: 19 (13,38%); 3 autores o más: 1 (0,70%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 140 (98,59%). 
Institución más frecuente en el periodo (87 artículos): Univ. Granada. 
Principales países: España (125); Portugal (4). 
Procedencia internacional: Europa (11), América Latina (4). 
Artículos con colaboración institucional: Entre instituciones españolas, 3. 
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Perfil temático de Florentia iliberritana 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
600605 Literatura griega (17) 
600606 Literatura latina (16) 
103308 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Lingüística, 
epigrafía y numismática (15) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Literatura griega (17) 
Literatura latina (16) 
Literatura española (15) 
España (10) 
Grecia (10) 
Granada (Provincia) (9) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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27. Gallaecia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Santiago de Compostela 
ISSN: 0211-8653  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1975-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.usc.es/revistas/index.php/gallaecia  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2013. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 160. 
Media anual: 16  Mediana: 16. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 160 (100%): español 97, gallego 58, portugués 5. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 171 (en 160 artículos, con 312 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (12 artículos): Fábregas Valcarce, Ramón. 
 
Trabajos de un solo autor: 97 (60,63%). 
Trabajos en coautoría: 63 (39,38%) = 2 autores: 31 (19,38%); 3 autores o más: 32 (20%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 123 (76,88%). 
Institución más frecuente en el periodo (95 artículos): Univ. Santiago de Compostela. 
Principales países: España (106); Portugal (5). 
Procedencia internacional: Europa (10); Latinoamérica (1). 
Artículos con colaboración institucional: 28. Entre instituciones españolas 24; entre españolas 
y extranjeras, 3; entre instituciones extranjeras, 1. 
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Perfil temático de Gallaecia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
104000 Arqueología medieval de la Península Ibérica. Asentamientos y estudios generales (12) 
103300 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Asentamientos y 
Estudios generales (11) 
103200 Edad del Hierro y pueblos indígenas de la Península Ibérica. Asentamientos y estudios 
generales. (8) 
103305 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Arte, urbanismo, 
obras públicas y vías (8) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Cultura castreña (16) 
Materiales arqueológicos (14) 
Cronología (13) 
A Coruña (Provincia) (30) 
Galicia (27) 
Pontevedra (Provincia) (22) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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28. Herakleion. Revista Interdisciplinar de Historia y 
Arqueología del Mediterráneo 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Instituto de Historia, Centro de 
Estudios Fenicios y Púnicos (CEFYP) 
ISSN: 1988-9100  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2008-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.herakleion.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2008 a 2013. Se contabilizan 6 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 31. 
Media anual: 5,17  Mediana: 5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 30 (96,77%): español 29, portugués 1. 
Otras lenguas 1 (3,23%): italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 36 (en 31 artículos, con 49 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Martín Ruiz, Juan Antonio. 
 
Trabajos de un solo autor: 25 (80,65%). 
Trabajos en coautoría: 6 (19,35%) = 2 autores: 4 (12,90%); 3 autores o más: 2 (6,45%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 30 (96,77%). 
Institución más frecuente en el periodo (6 artículos): Univ. Complutense de Madrid 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Granada (3). 
Principales países: España (27). 
Procedencia internacional: Europa (3); Latinoamérica (0); Estados Unidos (0); otros (0). 
Artículos con colaboración institucional: 3, Entre instituciones españolas 3. 
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Perfil temático de Herakleion. Revista Interdisciplinar de Historia y 
Arqueología del Mediterráneo 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
503101 Historia política. Universal. Edad Antigua. (4) 
103106 Tartessos y pueblos fenopúnicos, griegos, etruscos y orientales en la Península Ibérica. 
Industria ósea y metálica (3) 
103105 Tartessos y pueblos fenopúnicos, griegos, etruscos y orientales en la Península Ibérica. 
Arte y urbanismo. (2) 
103200 Edad del Hierro y pueblos indígenas de la Península Ibérica. Asentamientos y Estudios 
generales (2) 
103202 Edad del Hierro y pueblos indígenas de la Península Ibérica. Economía y sociedad (2) 
103308 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Lingüística, 
epigrafía y numismática (2) 
107300 Arqueología de Oriente Próximo y Egipto prehelenísticos (2) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Fenicios (5) 
Arqueología del Paisaje (3) 
Cultura castreña (3) 
Cádiz (Provincia) (3) 
Oriente Próximo (3) 
Península Ibérica (3) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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29. Isimu 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Autónoma de Madrid. Centro Superior de Estudios de Oriente 
Próximo y Egipto 
ISSN: 1575-3492  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.uam.es/otroscentros/asiriologiayegipto/publicaciones/isimu.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2013. Se contabilizan 6 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 75. 
Media anual: 12,5  Mediana: 12. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 52 (69,33%): español 52. 
Otras lenguas 23 (30,67%): inglés 10, alemán 5, italiano 5, francés 2, ruso 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 67 (en 75 artículos, con 83 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (6 artículos): Córdoba Zoilo, Joaquín María. 
 
Trabajos de un solo autor: 69 (92%). 
Trabajos en coautoría: 6 (8%) = 2 autores: 4 (5,33%); 3 autores o más: 2 (2,67%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 65 (86,67%). 
Institución más frecuente en el periodo (29 artículos): Univ. Autónoma de Madrid. 
Principales países: España (48); Italia (6). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (1); Estados Unidos (1); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 3. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
extranjeras 1. 
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Perfil temático de Isimu 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
107300 Arqueología de Oriente Próximo y Egipto prehelenísticos (39) 
100102 Historia de la Arqueología. Bibliografía e Historiografía. Instituciones y arqueólogos 
(10) 
108200 Arqueología de Asia Central y Extremo Oriente (7) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Viajeros (12) 
Asentamientos (9) 
Literatura de viajes (8) 
Religiones orientales (8) 
Yacimientos arqueológicos (8) 
Oriente Próximo (23) 
Mesopotamia (14) 
Siria (9) 
Babilonia (8) 
Península Arábiga (8) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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30. Kobie. Paleoantropología 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Diput. Foral de Bizkaia, Dep. Cultura 
ISSN: 0214-7971  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1985-  Soporte: Impreso 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004-2005 a 2012. Se contabilizan 5 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 50. 
Media anual: 10  Mediana: 12. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 50 (100%): español 50. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 94 (en 50 artículos, con 158 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo: Ríos Garaizar, Joseba (9). 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Gárate Maidagán, Diego (8); Castaños de la Fuente, 
Jone (7); Martínez Velasco, Antxoka (5). 
Trabajos de un solo autor: 16 (32%). 
Trabajos en coautoría: 34 (68%) = 2 autores: 16 (32%); 3 autores o más: 18 (36%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 39 (78%). 
Institución más frecuente en el periodo (27 artículos): Univ. País Vasco (69,23%). 
Principales países: España (47). 
Procedencia internacional: Europa (4). 
Artículos con colaboración institucional: 17. Entre instituciones españolas 13; entre españolas 
y extranjeras, 4. 
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Perfil temático de Kobie. Paleoantropología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
102101 Paleolítico y Epipaleolítico de la Península Ibérica. Estudios del Medio. (12)  
102100 Paleolítico y Epipaleolítico de la Península Ibérica. Estudios generales. (8) 
104001 Arqueología medieval de la Península Ibérica. Estudios del Medio. (6) 
105000 Arqueología moderna e Industrial en España 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Cuevas (17) 
Fauna (13) 
Restos óseos (11) 
Vizcaya (30) 
Mañaria (17) 
Álava (12) 
Mañaria (12) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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31. Lucentum 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Alicante, Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia 
Antigua 
ISSN: 0213-2338  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1982-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/1110  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004-2005 a 2013. Se contabilizan 9 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 115. 
Media anual: 12,78  Mediana: 13. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 114 (99,13%): español 111, catalán 3. 
Otras lenguas 1 (0,87%): alemán 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 128 (en 115 artículos, con  177 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (8 artículos): Cebrián Fernández, Rosario 
 
Trabajos de un solo autor: 67 (58,26%). 
Trabajos en coautoría: 48 (41,74%) = 2 autores: 39 (33,91%); 3 autores o más: 9 (7,83%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 96 (83,48%). 
Institución más frecuente en el periodo (45 artículos): Univ. Alicante. 
Principales países: España (91); Francia (3). 
Procedencia internacional: Europa (5); Latinoamérica (0); América del Norte (2). 
Artículos con colaboración institucional: 23. Entre instituciones españolas 21; entre españolas 
y extranjeras, 2. 
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Perfil temático de Lucentum 
Clasificación más frecuente de los artículos 
103308 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Lingüística, 
epigrafía y numismática. (14) 
103205 Edad del Hierro y pueblos indígenas de la Península Ibérica. Arte y urbanismo. (12) 
103305 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Arte, urbanismo, 
obras públicas y vías. (8) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Yacimientos arqueológicos (12) 
Enterramientos (10) 
Inscripciones romanas (10) 
Hallazgo arqueológico (10) 
Alicante (Provincia) (36) 
Elche (11) 
Cuenca (Provincia) (9) 
Saelices (9) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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32. Mainake 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Diputación Provincial de Málaga 
ISSN: 0212-078X  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1979-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.cedma.es/catalogo/mainake.php  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2012. Se contabilizan 8 años completados. 
No se incluye 2013 por haberse publicado conjuntamente con 2014. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 194. 
Media anual: 24,25  Mediana: 22. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 190 (97,94%): español 186, portugués 4. 
Otras lenguas 4 (2,06%): italiano 2, inglés 1, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 277 (en 194 artículos, con 369 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (9 artículos): Recio Ruiz, Ángel. 
 
Trabajos de un solo autor: 113 (58,25%). 
Trabajos en coautoría: 81 (41,75%) = 2 autores: 40 (20,62%); 3 autores o más: 41 (21,13%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 174 (81,69%). 
Institución más frecuente en el periodo (21 artículos): Univ. Málaga 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Sevilla (18); Univ. Cádiz (14), Univ. 
Complutense de Madrid (11). 
Principales países: España (164), Reino Unido (5), Portugal (4). 
Procedencia internacional: Europa (14); Estados Unidos (1). 
Artículos con colaboración institucional: 43, Entre instituciones españolas 37; entre españolas 
y extranjeras, 5; entre instituciones extranjeras, 1. 
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Perfil temático de Mainake 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
103100 Tartessos y pueblos fenopúnicos, griegos, etruscos y orientales en la Península Ibérica. 
Asentamientos y Estudios generales (26) 
103305 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Arte, urbanismo, 
obras públicas y vías (18) 
102100 Paleolítico y Epipaleolítico de la Península Ibérica. Asentamientos y Estudios generales 
(11) 
103300 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Asentamientos y 
estudios generales (11) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Enterramientos (22) 
Colonias fenicias (20) 
Yacimientos arqueológicos (20) 
Málaga (Provincia) (52) 
Andalucía (43) 
Málaga (23) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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33. Menga 
Datos editoriales 
Entidad editora: Junta de Andalucía. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Conjunto 
Arqueológico Dólmenes de Antequera 
ISSN: 2172-6175  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2010-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: 
http://www.museosdeandalucia.es/culturaydeporte/museos/CADA/index.jsp?redirect=S2_4_
3.jsp  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2010 a 2013. Se contabilizan 4 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 56. 
Media anual: 14  Mediana: 13,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 54 (96,43%): español 54. 
Otras lenguas 26 (46,43%): inglés 26. 
Hay 24 artículos con texto bilingüe en español e inglés. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 179 (en 56 artículos con 222 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (7 artículos): García Sanjuan, Leonardo. 
 
Trabajos de un solo autor: 159 (89, 8%). 
Trabajos en coautoría: 18 (10,2%) = 2 autores: 17 (9,6%); 3 autores o más: 1 (0,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 53 (94,64%). 
Institución más frecuente en el periodo (16 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Granada (14), Univ. Sevilla (9), Univ. Jaén 
(4), Univ. Southampton (4) 
Principales países: España (44); Reino Unido (9). 
Procedencia internacional: Europa (23); Latinoamérica (0); Estados Unidos (0); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 25. Entre instituciones españolas 13; entre españolas 
y extranjeras, 11; entre instituciones extranjeras, 1. 
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Perfil temático de Menga 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
102306 Calcolítico y Edad del Bronce de la Península Ibérica. Industria lítica, ósea y metálica (8) 
100105 Patrimonio arqueológico. Museos y exposiciones. Conservación y legislación (7) 
107200 Calcolítico, Edad del Bronce y del Hierro en Europa (6) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Megalitismo (15) 
Datación (15) 
Monumentos megalíticos (12) 
Dólmenes (11) 
Carbono 14 (11) 
Málaga (Provincia) (13) 
Antequera (10) 
Andalucía (7) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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34. Munibe. Antropología-Arkeologia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Soc. Ciencias Aranzadi 
ISSN: 1132-2217  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1987-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.aranzadi-zientziak.org/munibe-antropologia-volumenes  
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2013. Se contabilizan 9 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 246. 
Media anual: 27,33  Mediana: 18. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 189 (76,83%): español 187, euskera 3. Hay un artículo con texto 
bilingüe en español y euskera. 
Otras lenguas 57 (23,17%): inglés 28, francés 23, alemán 6. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 432 (en 246 artículos, con 560 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (9 artículos): Etxeberría Gabilondo, Francisco. 
 
Trabajos de un solo autor: 122 (49,59%). 
Trabajos en coautoría: 124 (50,40%) = 2 autores: 53 (21,54%); 3 autores o más: 71 (28,86%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 211 (85,77%). 
Institución más frecuente en el periodo (37 artículos): Univ. País Vasco. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Soc. Ciencias Aranzadi (29), Univ. Complutense 
de Madrid (22). 
Principales países: España (176); Francia (19); Estados Unidos (13). 
Procedencia internacional: Europa (44); Latinoamérica (1); Norteamérica (13); Otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 59. Entre instituciones españolas 41; entre españolas 
y extranjeras 17; entre instituciones extranjeras, 1. 
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Perfil temático de Munibe. Antropología-Arkeología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
102101 Paleolítico y Epipaleolítico de la Península Ibérica. Estudios del Medio (27) 
102106 Paleolítico y Epipaleolítico de la Península Ibérica. Industria lítica y ósea (26) 
102105 Paleolítico y Epipaleolítico de la Península Ibérica. Arte (25) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Restos óseos (52) 
Arqueozoología (41) 
Industria lítica (35) 
País Vasco (48) 
Cantabria (29) 
Asturias (25) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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35. Oppidum 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: IE Univ.  
ISSN: 1885-6292  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2005-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.oppidum.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005 a 2012-2013. Se contabilizan 7 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 90. 
Media anual: 12,86  Mediana: 11. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 90 (100%): español 90. 
Otras lenguas: no.  
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 83 (en 90 artículos, con 124 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo: Pérez González, Cesáreo; Reyes Hernando, Olivia (11); 
Illaregui Gómez, Emilio (8). 
 
Trabajos de un solo autor: 55 (61,11%). 
Trabajos en coautoría: 35 (38,89%) = 2 autores: 21 (23,33%); 3 autores o más: 14 (15,56%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 74 (82,22%). 
Institución más frecuente en el periodo (26 artículos): IE Universidad. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. SEK Segovia (20). 
Principales países: España (73); Portugal (1). 
Procedencia internacional: Europa (1). 
Artículos con colaboración institucional: 10. Entre instituciones españolas 10. 
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Perfil temático de Oppidum 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
103300 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Asentamientos y 
Estudios Generales (8) 
103305 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Arte, urbanismo, 
obras públicas y vías (5) 
150606 Bellas Artes. Arquitectura (ss. V-XV) (5) 
 
Descriptores más frecuentes  
Excavaciones arqueológicas (13) 
Enterramientos (12) 
Ciudades romanas (10) 
Segovia (Provincia) (17) 
Coca (13) 
Cauca (Ciudad antigua) (12) 
Segovia (12) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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36. Palaeohispanica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Dip. Prov. Zaragoza, Inst. Fernando el Católico 
ISSN: 1578-5386  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2001-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://ifc.dpz.es/publicaciones/biblioteca2/id/18  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2013. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 243. 
Media anual: 24,3  Mediana: 16. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 222 (91,36%): español 195, portugués 20, catalán 7. 
Otras lenguas 21 (8,64%): francés 10, inglés 9, alemán 1, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 171 (en 243 artículos, con 329 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (14 artículos): Velaza, Javier. 
Otros autores: Bernardo Stempel, Patrizia de; Ferrer i Jané, Joan; Jordán Cólera, Carlos. 
 
Trabajos de un solo autor: 186 (76,54%). 
Trabajos en coautoría: 57 (23,45%) = 2 autores: 29 (11,93%); 3 autores o más: 28 (11,52%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 185 (76,13%). 
Institución más frecuente en el periodo (32 artículos): Univ. Zaragoza. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Barcelona (21); Univ. Complutense de 
Madrid (20); Univ. País Vasco (19). 
Principales países: España (152); Portugal (16). 
Procedencia internacional: Europa (37); Norteamérica (2). 
Artículos con colaboración institucional: 36. Entre instituciones españolas 29; entre españolas 
y extranjeras 4; entre instituciones extranjeras, 3. 
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Perfil temático de Palaeohispanica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
103208 Edad del Hierro y pueblos indígenas de la Península Ibérica. Lingüística, Epigrafía y 
Numismática (59) 
551001 Lingüística. Inscripciones. Manuscritos. (39) 
103308 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península ibérica. Lingüística, 
Epigrafía y Numismática (32) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Ibérico (43) 
Inscripciones ibéricas (42) 
Epigrafía ibérica (34) 
Hispania (19) 
Península Ibérica (16) 
Lusitania (13) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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37. Pátina 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Esc. Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
ISSN: 1133-2972  Periodicidad: Bienal 
Antigüedad: 1986-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.escrbc.com/es/revista-patina.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2006 a 2011. Se contabilizan 3 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 50. 
Media anual: 16,6  Mediana: 15. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 50 (100%): español 50. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 81 (en 50 artículos, con 95 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Cano Sanz, Pablo. 
 
Trabajos de un solo autor: 31 (62%). 
Trabajos en coautoría: 19 (38%) = 2 autores: 13 (26%); 3 autores o más: 6 (12%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 37 (74%). 
Institución más frecuente en el periodo (17 artículos): Esc. Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales, Madrid, España. 
Principales países: España (34). 
Procedencia internacional: Europa (14); Latinoamérica (2); Estados Unidos (1); otros (5). 
Artículos con colaboración institucional: 5. Entre instituciones españolas 5. 
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Perfil temático de Pátina 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
150121 Bellas Artes. Patrimonio: Conservación, restauración y técnicas (36) 
150113 Bellas Artes. Fuentes documentales (7) 
100105 Patrimonio arqueológico. Museos y exposiciones. Conservación y Legislación (6) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Restauración artística (22) 
Conservación artística (10) 
Técnicas de restauración (9) 
Comunidad de Madrid (8) 
Madrid (7) 
Ciudad Real (Provincia) (4) 
España (4) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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38. Pyrenae 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Barcelona 
ISSN: 0079-8215  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1965-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.pyrenae.com/home/index.php?lang=es  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2013. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 116. 
Media anual: 11,6  Mediana: 11,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 107 (92,24%): español 84, catalán 23, portugués 1. 
Otras lenguas: 100 (86,21%): inglés 79, francés 21, italiano 5. 
Hay 97 artículos con texto bilingüe: español-inglés 58, catalán-inglés 12, español-francés 10, 
catalán-francés 7, francés-inglés 3, italiano-inglés 2, italiano-catalán 2, español-italiano 1, 
portugués-inglés 1, catalán-español 1. Se considera bilingüe cuando el artículo va acompañado 
de un texto abreviado en otro idioma. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 159 (en 116 artículos, con 189 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Gracia Alonso, Francisco; Guerrero Ayuso, 
Víctor Manuel; Arce, Javier. 
 
Trabajos de un solo autor: 77 (66,38%). 
Trabajos en coautoría: 39 (33,62%) = 2 autores: 21 (18,10%); 3 autores o más: 18 (15,52%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 106 (91,38%). 
Institución más frecuente en el periodo (25 artículos): Univ. Barcelona. 
Principales países: España (83); Italia (7); Francia (6). 
Procedencia internacional: Europa (24); Latinoamérica (0); Estados Unidos (2); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 22. Entre instituciones españolas 17; entre españolas 
y extranjeras 5; entre instituciones extranjeras, 3. 
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Perfil temático de Pyrenae 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
103305 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Arte, urbanismo, 
obras públicas y vías (10) 
103308 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Lingüística, 
Epigrafía y Numismática. (8) 
100102 Historia de la Arqueología. Bibliografía e Historiografía. Instituciones y arqueólogos. (7) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Inscripciones romanas (11) 
Debate historiográfico (10) 
Epigrafía latina (10) 
Cataluña (12) 
Barcelona (Provincia) (9) 
Hispania (9) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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39. Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Diputació de Castelló, Servei d'Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques. 
ISSN: 1137-0793  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1995-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/43421  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004-2005 a 2013. Se contabilizan 8 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 116. 
Media anual: 14,5  Mediana: 12,5. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 112 (96,55%): español 66, catalán 46. 
Otras lenguas 4 (3,45%): francés 4. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 143 (en 116 artículos, con 242 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (14 artículos): Gusi Jener, Francesc; Falomir Granell, 
Ferrán (13); Barrachina Ibáñez, Amparo M. (11).  
 
Trabajos de un solo autor: 62 (53,45%). 
Trabajos en coautoría: 54 (46,55%) = 2 autores: 29 (25%); 3 autores o más: 25 (21,55%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 105 (90,52%). 
Institución más frecuente en el periodo (45 artículos): Dip. Castelló. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Valencia (8). 
Principales países: España (102); Japón (2). 
Procedencia internacional: Europa (5). 
Artículos con colaboración institucional: 22. Entre instituciones españolas 19; entre españolas 
y extranjeras 3. 
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Perfil temático de Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
103200 Edad del Hierro y pueblos indígenas de la Península Ibérica. Asentamientos y Estudios 
Generales. (11) 
104000 Arqueología medieval de la Península Ibérica. Estudios Generales (10) 
102300 Calcolítico y Edad del Bronce de la Península Ibérica. Asentamientos y Estudios 
Generales (8) 
103300 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Asentamientos y 
estudios generales. (8) 
105000 Arqueología moderna e Industrial en España (8) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Excavaciones arqueológicas (23) 
Materiales arqueológicos (20) 
Yacimientos arqueológicos (19) 
Castellón (58) 
Tarragona (Provincia) (9) 
Cataluña (8) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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40. Quarhis. Quaderns d’Arqueologia i Història de la ciutat de 
Barcelona 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona 
ISSN: 1699-793X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2005-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://museuhistoria.bcn.cat/ca/taxonomy/term/144   
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005 a 2013. Se contabilizan 9 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 89. 
Media anual: 9,89  Mediana: 8. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 88 (98,88%): catalán 81, español 7. 
Otras lenguas 1 (1,12%): inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 111 (en 89 artículos, con 192 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (19 artículos): Beltrán de Heredia Bercero, Julia. 
Otros autores con más de 1 artículo al año: Miró i Alaix, Carme (9). 
Trabajos de un solo autor: 43 (48,31%). 
Trabajos en coautoría: 46 (51,68%) = 2 autores: 23 (25,84%); 3 autores o más: 23 (25,84%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 70 (78,65%). 
Institución más frecuente en el periodo (23 artículos): Mus. Historia de la Ciutat, Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autònoma de Barcelona (17). 
Principales países: España (69). 
Procedencia internacional: Europa (4); Estados Unidos (1). 
Artículos con colaboración institucional: 19. Entre instituciones españolas 16; entre españolas 
y extranjeras 3. 
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Perfil temático de Quarhis. Quaderns d’Arqueologia i Història de la 
Ciutat de Barcelona 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
103305 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Arte, urbanismo, 
obras públicas y vías (13) 
104007 Arqueología medieval de la Península Ibérica. Cerámica. (12) 
105000 Arqueología moderna e industrial en España. (11) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Arqueometría (14) 
Cerámica medieval (12) 
Neolítico (12) 
Barcelona (80) 
Barcino (28) 
Barcelona (Provincia) (19) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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41. Recerques del Museu d’Alcoi 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Ayuntamiento de Alcoi – Museu Arqueològic Municipal “Camil Visedo Moltó” 
ISSN: 1135-2663  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1992-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: 
http://www.alcoi.org/es/areas/cultura/museo/publicaciones/publi_recerques.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2012. Se contabilizan 8 años completados. 
No se incluye 2013, por haberse publicado conjuntamente con 2014 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 82. 
Media anual: 10,25  Mediana: 10. 
 
 
 
Idiomas  
Lenguas iberoamericanas 82 (100%): español 48, catalán 34.  
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 117 (en 82 artículos, con 195 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (8 artículos): García Borja, Pablo. 
 
Trabajos de un solo autor: 28 (34,15%). 
Trabajos en coautoría: 54 (65,85%) = 2 autores: 29 (35,37%); 3 autores o más: 25 (30,49%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 60 (73,17%). 
Institución más frecuente en el periodo (17 artículos): Univ. Alicante. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Valencia (16). 
Principales países: España (60). 
Procedencia internacional: Europa (1); Estados Unidos (3). 
Artículos con colaboración institucional: 25. Entre instituciones españolas 21; entre españolas 
y extranjeras, 4. 
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Perfil temático de Recerques del Museu d’Alcoi 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
105000 Arqueología Moderna e Industrial en España (13) 
102200 Neolítico de la Península Ibérica. Asentamientos y Estudios Generales (8) 
104000 Arqueología medieval de la Península Ibérica. Asentamientos y Estudios Generales (7) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Poblamiento (15) 
Neolítico (12) 
Yacimientos arqueológicos (12) 
Alicante (Provincia) (63) 
Alcoy (42) 
Valencia (Provincia) (16) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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42. Revista Atlántica-Mediterránea de Prehistoria y 
Arqueología Social 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Cádiz 
ISSN: 1138-9435  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.uca.es/index.php/rampas/issue/archive  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004-2005 a 2013. Se contabilizan 9 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 80. 
Media anual: 8,89  Mediana: 8. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 80 (100%): español 80. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 118 (en 80 artículos, con 149 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Pérez Rodríguez, Manuela; Ramos Muñoz, 
José. 
 
Trabajos de un solo autor: 45 (56,25%). 
Trabajos en coautoría: 35 (43,75%) = 2 autores: 17 (21,25%); 3 autores o más: 18 (22,50%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 67 (83,75%). 
Institución más frecuente en el periodo (15): Univ. Cádiz; Univ. Autònoma de Barcelona. 
Principales países: España (56); Chile (2). 
Procedencia internacional: Europa (5); Latinoamérica (9); Estados Unidos (1); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 23. Entre instituciones españolas 16, entre españolas 
y extranjeras, 4; entre instituciones extranjeras, 3. 
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Perfil temático de Revista Atlántica-Mediterránea de Prehistoria y 
Arqueología social 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
109000 Arqueología americana (20) 
851010 América Latina. Arqueología y Prehistoria (19) 
100101 Arqueología teórica. Epistemología (12) 
 
Términos de indización más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Yacimientos arqueológicos (13) 
Cazadores-Recolectores (10) 
Organización social (10) 
Cádiz (Provincia) (15) 
Cádiz (8) 
Cádiz (Bahía) (8) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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43. Revista d’Arqueologia de Ponent 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Lleida 
ISSN: 1131-883X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1991-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.rap.cat/cast/index.php?pag=digital.php  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2013. Se contabilizan 9 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 157. 
Media anual: 17,44  Mediana: 19. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 142 (90,45%): catalán 88, español 54. 
Otras lenguas 15 (9,55%): francés 6, italiano 5, inglés 4. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 213 (en 157 artículos, con 313 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (7 artículos): Armada Pita, Xosé Lois; Rafel i Fontanals, 
Núria (4,46%). 
 
Trabajos de un solo autor: 94 (59,87%). 
Trabajos en coautoría: 63 (40,13%) = 2 autores: 26 (16,56%); 3 autores o más: 37 (23,57%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 130 (82,80%). 
Institución más frecuente en el periodo (30 artículos): Univ. Lleida; Univ. Barcelona (23,08%). 
Principales países: España (124); Francia (3). 
Procedencia internacional: Europa (8). 
Artículos con colaboración institucional: 30. Entre instituciones españolas 29; entre españolas 
y extranjeras, 1. 
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Perfil temático de Revista d’Arqueologia de Ponent 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
103205 Edad del Hierro y pueblos indígenas de la Península Ibérica. Arte y urbanismo. (21) 
100102 Historia de la Arqueología. Bibliografía e Historiografía. Instituciones y arqueólogos 
(20) 
103300 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Asentamientos y 
Estudios Generales. (14) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Sistemas defensivos (26) 
Edad del Hierro (24) 
Poblados ibéricos (21) 
Lleida (Provincia) (30) 
Cataluña (21) 
Barcelona (Provincia) (15) 
Girona (Provincia) (15) 
Tarragona (Provincia) (15) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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44. Revista Española de Antropología Americana 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, 
Departamento de Historia de América II (Antropología América). 
ISSN: 0556-6533  Periodicidad: Semestral desde 2006; anual hasta 2005. 
Antigüedad: 1952-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/REAA/ 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2013. Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: notas (21). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 223. 
Media anual: 22,30  Mediana: 24. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 221 (99,1%): español 221. 
Otras lenguas 2 (0,9%): inglés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 215 (en 223 artículos con 310 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Rivera Dorado, Miguel. 
 
Trabajos de un solo autor: 164 (73,5%). 
Trabajos en coautoría: 59 (26,5%) = 2 autores: 44 (19,7%); 3 autores o más: 15 (6,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 211 (94,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (56 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: CONICET, Argentina (29), Univ. Buenos Aires, 
Argentina (15), Univ. Nal. Autónoma de México (13). 
Principales países: España (83); Argentina (60). 
Procedencia internacional: Europa (21); Latinoamérica (105); Estados Unidos (13); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 29. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
extranjeras 9, entre extranjeras 17. 
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Perfil temático de Revista Española de Antropología Americana 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
98  850300  América Latina. Antropología 
73  109000  Arqueología Americana 
73  851010  América Latina. Arqueología y Prehistoria 
 
Términos de indización más frecuentes 
94  Cultura precolombina 
66  México 
48  Argentina 
45  Indígenas 
41  Mesoamérica 
 
Palabras de título más frecuentes 
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45. ROMULA 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Pablo de Olavide, Seminario de Arqueología 
ISSN: 1695-4076  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2002-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.upo.es/revistas/index.php/romula/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2012. Se contabilizan 9 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 98. 
Media anual: 10,89  Mediana: 11. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 90 (91,84%): español 90. 
Otras lenguas 8 (8,16%): italiano 8. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 85 (en 98 artículos, con 149 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (7 artículos): Bermúdez Cano, José Manuel; Carrasco 
Gómez, Inmaculada; Rodero Pérez, Santiago. 
 
Trabajos de un solo autor: 65 (66,33%). 
Trabajos en coautoría: 33 (33,67%) = 2 autores: 22 (22,45%); 3 autores o más: 11 (11,22%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 81 (82,65%). 
Institución más frecuente en el periodo (35 artículos): Univ. Pablo de Olavide, Sevilla. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Sevilla (9). 
Principales países: España (72); Italia (6). 
Procedencia internacional: Europa (7); Otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 9. Entre instituciones españolas, 9. 
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Perfil temático de ROMULA 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
103305 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Arte, urbanismo, 
obras públicas y vías. (46) 
103300 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Asentamientos y 
Estudios generales. (14) 
107600 Arqueología del mundo etrusco, romano y bizantino (excepto Península Ibérica) (7) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Arquitectura romana (22) 
Ciudades romanas (17) 
Excavaciones arqueológicas (16) 
Sevilla (Provincia) (33) 
Córdoba (13) 
Écija (13) 
Santiponce (13) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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46. Saguntum 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Diput. Prov. de Valencia, Serv. de Investigación Prehistórica 
ISSN: 0210-3729  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1977-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://ojs.uv.es/index.php/saguntum  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2013. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 253. 
Media anual: 25,3  Mediana: 19,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas: 194 (76,68%): español 149, catalán 39, portugués 6. 
Otras lenguas 59 (23,32%): inglés 51, italiano 5, francés 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 383 (en 253 artículos, con 607 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (13 artículos): Pérez Jordà, Guillem (1,30%). 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Mata Parreño, Consuelo (10). 
 
Trabajos de un solo autor: 118 (46,64%). 
Trabajos en coautoría: 135 (53,36%) = 2 autores: 46 (18,18%); 3 autores o más: 89 (35,18%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 186 (73,52%). 
Institución más frecuente en el periodo (74 artículos): Univ. Valencia (39-78%). 
Principales países: España (152); Francia (14). 
Procedencia internacional: Europa (45); Latinoamérica (1); Estados Unidos (3); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 66. Entre instituciones españolas 43; entre españolas 
y extranjeras, 16; entre instituciones extranjeras, 7. 
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Perfil temático de Saguntum 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
100104 Investigación y metodología arqueológica. Congresos y reuniones científicas (24) 
107200 Calcolítico, Edad del Bronce y del Hierro en Europa (19) 
103202 Edad del Hierro y pueblos indígenas de la Península Ibérica. Economía y Sociedad (14) 
103207 Edad del Hierro y pueblos indígenas de la Península Ibérica. Cerámica (14) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Yacimientos arqueológicos (34) 
Excavaciones arqueológicas (30) 
Antracología (25) 
Metodología arqueológica (25) 
Valencia (Provincia) (57) 
Alicante (Provincia) (21) 
Castellón (13) 
Illes Balears (13) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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47. Sautuola 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Gobierno de Cantabria, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 
ISSN: 1133-2166  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1985-  Soporte: Impreso 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2010-2012. Se contabilizan 7 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 217. 
Media anual: 31  Mediana: 32. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 216 (99,54%): español 215, portugués 1. 
Otras lenguas 1 (0,46%): inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 257 (en 217 artículos, con 403 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (14 artículos): Rasines del Río, Pedro. 
Otros autores con más de 1 artículo al año (12 artículos): Fernández Ibáñez, Carmelo; Muñoz 
Fernández, Emilio. 
 
Trabajos de un solo autor: 124 (57,14%). 
Trabajos en coautoría: 93 (42,86%) = 2 autores: 49 (22,58%); 3 autores o más: 44 (20,28%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 171 (78,80%). 
Institución más frecuente en el periodo (15 artículos): Mus. Nal. y Cent. Investigación Altamira, 
Santillana del Mar, Cantabria, España. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: CSIC (12); Univ. Cantabria (10). 
Principales países: España (162); Portugal (2); Francia (2) 
Procedencia internacional: Europa (3); Latinoamérica (0); Estados Unidos (0); otros (0). 
Artículos con colaboración institucional: 28, Entre instituciones españolas 25, entre españolas 
y extranjeras, 3. 
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Perfil temático de Sautuola  
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
103306 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Industria y 
minería (30) 
103300 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Asentamientos y 
Estudios Generales (15) 
102105 Paleolítico y Epipaleolítico de la Península Ibérica. Arte (13) 
105000 Arqueología moderna e Industrial en España (13) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Cuevas (33) 
Enterramientos (25) 
Industria lítica (16) 
Cantabria (91) 
Hispania (21) 
Voto (21)  
 
Palabras de título más frecuentes 
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48. Spal. Revista de Prehistoria y Arqueología 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Sevilla 
ISSN: 1133-4525  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1992-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.12795/spal 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2013. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 127. 
Media anual: 12,7  Mediana: 12. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 125 (98,43%): español 118, portugués 7. 
Otras lenguas 2 (1,57): francés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 171 (en 127 artículos, con 230 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Escacena Carrasco, José Luis; García Vargas, 
Enrique (3,94%). 
Trabajos de un solo autor: 72 (56,69%). 
Trabajos en coautoría: 55 (43,31%) = 2 autores: 28 (22,05%); 3 autores o más: 27 (21,26%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 95 (74,80%). 
Institución más frecuente en el periodo (37 artículos): Univ. Sevilla. 
Principales países: España (36); Portugal (4). 
Procedencia internacional: Europa (24); Latinoamérica (2); Estados Unidos (0); otros (0). 
Artículos con colaboración institucional: 19. Entre instituciones españolas 19. 
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Perfil temático de Spal. Revista de Prehistoria y Arqueología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
103307 Arqueología romana, tardorroma y visigoda de la Península Ibérica. Cerámica y vidrio. 
(16) 
100102 Historia de la Arqueología. Bibliografía e Historiografía. Instituciones y arqueólogos. 
(13) 
103305 Arqueología romana, tardorroma y visigoda de la Península Ibérica. Arte, urbanismo, 
obras públicas y vías (10) 
 
Términos de indización más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Hallazgo arqueológico (15) 
Enterramientos (14) 
Cronología (13) 
Sevilla (Provincia) (34) 
Cádiz (Provincia) (11) 
Andalucía (9) 
Tartessos (9) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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49. Sylloge Epigraphica Barcinonensis 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat de Barcelona, Dep. Filología Latina 
ISSN: 2013-4118  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2008-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.raco.cat/index.php/SEBarc/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2013. Se contabilizan 7 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 96. 
Media anual: 13,71  Mediana: 9. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 45 (46,88%): español 28, catalán 11, portugués 6. 
Otras lenguas 51 (53,12%): italiano 40, inglés 5, francés 3, alemán 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 78 (en 96 artículos, con 118 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (8 artículos): Mayer i Olivé, Marc (8,33%). 
Otros autores con más de 1 artículo al año: Baratta, Giulia (7 artículos). 
Trabajos de un solo autor: 78 (81,25%). 
Trabajos en coautoría: 18 (18,75%) = 2 autores: 14 (14,58%); 3 autores o más: 4 (4,17%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 83 (86,46%). 
Institución más frecuente en el periodo (18 artículos): Univ. Barcelona (21,69%) 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Studi di Macerata, Italia (9). 
Principales países: España (34); Italia (31). 
Procedencia internacional: Europa (48); Otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 9. Entre instituciones españolas 6; entre extranjeras, 
3. 
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Perfil temático de Sylloge Epigraphica Barcinonensis 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
107600 Arqueología del mundo etrusco, romano y bizantino (excepto Península Ibérica) (48) 
501004 Historia. Epigrafía. Paleografía. Numismática. Sigilografía (30) 
103308 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Lingüística, 
Epigrafía y Numismática. (25) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Inscripciones romanas (59) 
Epigrafía latina (51) 
Inscripciones funerarias (11) 
Italia (22) 
Portugal (6) 
Lusitania (5) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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50. Tabona 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de La Laguna, Departamento de Prehistoria, Antropología e 
Historia Antigua 
ISSN: 0213-2818  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1972-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://publica.webs.ull.es/publicaciones/lista-volumenes/tabona-prehistoria-y-
antropologia/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2011-2012. Se contabilizan 7 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 60. 
Media anual: 8,57  Mediana: 9. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 60 (100%): español 60. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 99 (en 60 artículos con 150 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Chávez Álvarez, María Esther; Martín 
Rodríguez, Ernesto. 
 
Trabajos de un solo autor: 27 (45%). 
Trabajos en coautoría: 33 (55%) = 2 autores: 12 (20%); 3 autores o más: 21 (35%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 54 (90%). 
Institución más frecuente en el periodo (28 artículos): Univ. La Laguna. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Las Palmas de Gran Canaria (11) 
Principales países: España (58). 
Procedencia internacional: Europa (14); Latinoamérica (2); Estados Unidos (1); otros (5). 
Artículos con colaboración institucional: 9. Entre instituciones españolas 8; entre españolas y 
extranjeras, 1. 
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Perfil temático de Tabona 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
106000 Arqueología de las Islas Canarias. Cultura guanche(38) 
100102 Historia de la Arqueología. Bibliografía e Historiografía. Instituciones y Arqueólogos (6) 
107400 Arqueología de África del Norte prerromana (excepto Egipto) (3) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Arte rupestre (10) 
Cronología (9) 
Cultura prehispánica (8) 
Canarias (37) 
Santa Cruz de Tenerife (Provincia) 
(13) 
Tenerife (11) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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51. Trabajos de Arqueología Navarra 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Gob. Navarra, Dep. Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales 
ISSN: 0211-5174  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1979-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistasprincipedeviana.navarra.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2013. Se contabilizan 9 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 67. 
Media anual: 7,44  Mediana: 7. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 66 (98,51%): español 66. 
Otras lenguas 1 (1,49%): francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 83 (en 67 artículos, con 129 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (7 artículos): Armendáriz Martija, Javier; Unzu 
Urmeneta, Mercedes (10,45%).  
Trabajos de un solo autor: 37 (55,22%). 
Trabajos en coautoría: 30 (44,77%) = 2 autores: 13 (19,40%); 3 autores o más: 17 (25,37%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 34 (50,75%). 
Institución más frecuente en el periodo (7 artículos): Univ. Zaragoza. 
Principales países: España (34), Francia (1). 
Procedencia internacional: Europa (1). 
Artículos con colaboración institucional: 7, Entre instituciones españolas 6, entre españolas y 
extranjeras, 1. 
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Perfil temático de Trabajos de Arqueología de Navarra 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
103300 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Asentamientos y 
Estudios Generales (13) 
104005 Arqueología medieval de la Península Ibérica. Arte y urbanismo (8) 
103305 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Arte, urbanismo, 
obras públicas y vías (7) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Intervención arqueológica (19) 
Excavaciones arqueológicas (10) 
Hallazgo arqueológico (10) 
Navarra (58) 
Pamplona (7) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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52. Trabajos de Prehistoria 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, CCHS, Inst. Historia 
ISSN: 0082-5638  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1960-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/tp  
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2013. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 209. 
Media anual: 20,9  Mediana: 20. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas: 186 (89%): español 186. 
Otras lenguas 23 (11%): inglés 22, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 508 (en 209 artículos, con 658 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (7 artículos): Montero Ruiz, Ignacio (3,35%). 
 
Trabajos de un solo autor: 64 (30,62%). 
Trabajos en coautoría: 145 (69,38%) = 2 autores: 42 (20,10%); 3 autores o más: 103 (49,28%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 201 (96,17%). 
Institución más frecuente en el periodo (51 artículos): CSIC. 
Principales países: España (178); Francia (13). 
Procedencia internacional: Europa (59); Latinoamérica (2); Estados Unidos (9); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 100. Entre instituciones españolas 66; entre españolas 
y extranjeras, 25; entre instituciones extranjeras, 9. 
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Perfil temático de Trabajos de Prehistoria 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
102106 Paleolítico y Epipaleolítico de la Península Ibérica. Industria lítica y ósea (23) 
102306 Calcolítico y Edad del Bronce de la Península Ibérica. Industria lítica, ósea y metálica 
(20) 
102303 Calcolítico y Edad del Bronce de la Península Ibérica. Enterramientos y Antropología 
física (15) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Industria lítica (28) 
Edad del Bronce (27) 
Cronología (26) 
Cantabria (11) 
Alicante (Provincia) (10) 
Portugal (10) 
Tarragona (Provincia) (10) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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53. Treballs d’Arqueologia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Autónoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de 
la Prehistòria 
ISSN: 1134-9263  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1992-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://ddd.uab.es/record/49  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2013. Se contabilizan 8 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 79. 
Media anual: 9,88  Mediana: 9,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 53 (67,09%): español 34, catalán 19. 
Otras lenguas 26 (32,91%): inglés 20, francés 6.  
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 130 (en 79 artículos, con 159 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo: González Marcén, Paloma (6). 
 
Trabajos de un solo autor: 45 (56,96%). 
Trabajos en coautoría: 34 (28,4%) = 2 autores: 13 (16,46%); 3 autores o más: 21 (26,58%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 65 (82,28%). 
Institución más frecuente en el periodo (10 artículos): Univ. Autònoma de Barcelona (15,38). 
Principales países: España (40); Reino Unido (12). 
Procedencia internacional: Europa (26), Estados Unidos (1), Otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 18. Entre instituciones españolas 14; entre españolas 
y extranjeras, 3; entre instituciones extranjeras, 1. 
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Perfil temático de Treballs d’Arqueologia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
100105 Patrimonio arqueológico. Museos y exposiciones. Conservación y legislación. (34) 
100103 Enseñanza de la Arqueología y Prehistoria. (14) 
102106 Paleolítico y epipaleolítico de la Península Ibérica. Industria lítica y ósea. (11) 
 
Descriptores más frecuentes  
Enseñanza de la Historia (19) 
Patrimonio arqueológico (17) 
Enseñanza secundaria (14) 
Yacimientos arqueológicos (14) 
Lleida (Provincia) (6) 
Cataluña (5) 
Francia (5) 
Reino Unido (5) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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54. Veleia. Revista de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología y 
Filología Clásicas 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad del País Vasco 
ISSN: 0213-2095  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1984-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.ehu.es/ojs/index.php/Veleia/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2013. Se contabilizan 9 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 243. 
Media anual: 27  Mediana: 24. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 191 (78,60%): español 188, catalán 2, portugués 1. 
Otras lenguas 52 (21,40%): inglés 29, francés 16, italiano 6, alemán 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 244 (en 243 artículos, con 336 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (20 artículos): White, Heather. 
 
Trabajos de un solo autor: 182 (74,90%). 
Trabajos en coautoría: 61 (25,11%) = 2 autores: 43 (17,70%); 3 autores o más: 18 (7,41%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 189 (77,78%). 
Institución más frecuente en el periodo (48 artículos): Univ. País Vasco (25,40%). 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Zaragoza (16). 
Principales países: España (168); Francia (12). 
Procedencia internacional: Europa (24); Latinoamérica (2); Estados Unidos (1). 
Artículos con colaboración institucional: 23. Entre instituciones españolas 18; entre españolas 
y extranjeras, 5. 
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Perfil temático de Veleia. Revista de Prehistoria, Historia Antigua, 
Arqueología y Filología Clásicas 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
600606 Literatura latina (30) 
103308 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Lingüística, 
Epigrafía y Numismática (29) 
503101 Historia política. Universal. Edad Antigua (16) 
 
Términos de indización más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Epigrafía latina (29) 
Inscripciones romanas (28) 
Crítica textual (21) 
País Vasco (16) 
Hispania (15) 
Navarra (14) 
Roma (14) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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55. Verdolay. Revista del Museo de Murcia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Museo Arqueológico de Murcia 
ISSN: 1130-9776  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1989-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.museosdemurcia.com/museos.ver_numeros?publicacion=1  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005 a 2012. Se contabilizan 6 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 78. 
Media anual: 13  Mediana: 14. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 78 (100%): español 78. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 112 (en 78 artículos, con 146 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Jordán Montes, Juan Francisco. 
 
Trabajos de un solo autor: 38 (48,72%). 
Trabajos en coautoría: 40 (51,28%) = 2 autores: 23 (29,49%); 3 autores o más: 17 (21,79%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 42 (53,85%). 
Institución más frecuente en el periodo (14 artículos): Univ. Murcia. 
Principales países: España, 41. 
Procedencia internacional: Europa (1). 
Artículos con colaboración institucional: no. 
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Perfil temático de Verdolay. Revista del Museo de Murcia  
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
100105 Patrimonio arqueológico. Museos y exposiciones. Conservación y legislación. (14) 
103305 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Arte, urbanismo, 
obras públicas y vías. (13) 
104005 Arqueología medieval de la Península Ibérica. Arte y urbanismo. (10) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Hallazgo arqueológico (18) 
Intervención arqueológica (10) 
Patrimonio arqueológico (9) 
Materiales de construcción (9) 
Región de Murcia (49) 
Cartagena (10) 
Murcia (10) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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56. Virtual Archaeology Review 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Castilla-La Mancha, Laboratorio de Arqueología, Patrimonio y 
Tecnologías Emergentes 
ISSN: 1989-9947  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2010-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://varjournal.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2010 a 2013. Se contabilizan 4 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 244. 
Media anual: 61  Mediana: 62. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 167 (68,44%): español 167. 
Otras lenguas 77 (31,56%): inglés 61, italiano 15, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 490 (en 244 artículos, con 676 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (7 artículos): Segura Sánchez, Rafael J. (2,87%). 
Otros autores con más de 1 artículo al año: Baeza Santamaría, Unai (6). 
 
Trabajos de un solo autor: 66 (27,05%). 
Trabajos en coautoría: 178 (72,95%) = 2 autores: 60 (24,59%); 3 autores o más: 118 (48,36%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 238 (97,54%). 
Institución más frecuente en el periodo (17 artículos): Univ. Sevilla (7,14%). 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Jaén (16). 
Principales países: España (170), Italia (30). 
Procedencia internacional: Europa (73); Latinoamérica (11); Estados Unidos (9); otros (4). 
Artículos con colaboración institucional: 79. Entre instituciones españolas 51; entre españolas 
y extranjeras, 2; entre instituciones extranjeras, 26. 
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Perfil temático de Virtual Archaeology Review 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
100104 Investigación y metodología arqueológica. Congresos y reuniones científicas (220) 
100105 Patrimonio arqueológico. Museos y exposiciones. Conservación y legislación. (53) 
107600 Arqueología del mundo etrusco, romano y bizantino (excepto Península Ibérica). (12) 
 
 
Palabras de título más frecuentes 
 
 
 
 
Términos de indización más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Tridimensionalidad (107) 
Digitalización (100) 
Realidad virtual (95) 
Italia (27) 
Sevilla (Provincia) (15) 
Sevilla (9) 
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57. Zephyrus 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Salamanca 
ISSN: 0514-7336  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1950-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0514-7336  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2010. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 200. 
Media anual: 20  Mediana: 19,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 188 (94%): español 185, portugués 3. 
Otras lenguas 12 (6%): inglés 6, francés 6. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 353 (en 200 artículos, con 442 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Álvarez Fernández, Esteban; Gárate 
Maidagán, Diego; Hameau, Philippe. 
 
Trabajos de un solo autor: 88 (44%). 
Trabajos en coautoría: 112 (56%) = 2 autores: 60 (30%); 3 autores o más: 52 (26%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 185 (92,50%). 
Institución más frecuente en el periodo (21 artículos): Univ. Salamanca. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: CSIC (15). 
Principales países: España (167), Portugal (9). 
Procedencia internacional: Europa (21); Latinoamérica (4); Estados Unidos (2); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 70, Entre instituciones españolas 58, entre españolas 
y extranjeras, 9; entre instituciones extranjeras, 3. 
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Perfil temático de Zephyrus 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
102106 Paleolítico y Epipaleolítico de la Península Ibérica. Industria lítica y ósea. (19) 
102105 Paleolítico y Epipaleolítico de la Península Ibérica. Arte. (18) 
102205 Neolítico de la Península Ibérica. Arte. (15) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Cronología (47) 
Industria lítica (31) 
Arte rupestre (25) 
Asturias (13) 
Portugal (10) 
Salamanca (Provincia) (10) 
 
Palabras de título más frecuentes 
 
 
 
 
 
 
